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ÖZET 
İlahi bir hitap olan Kur' an, Arap dili ile oazil olmuştur. Her dilde olduğu gibi Arapça'nın 
da değişik lehçeleri vardır. Kur'an'a hakim olan lehçe Kureyş lehçesidir. Bununla birlikte 
diğer lehçeler de tamamen göz ardı edilmediği gibi Kur'an'da Arapça dışındaki ~erden 
iktihas edilen kelimelerin olduğuna dair rivayerler vardır. Kur'an'da Arapça J~~adığı 
ifade edilen bazı lafiziann kökeni ve bunlann kültürle ilişkisi bu makalenin ~nusunu 
teşkil etmektedir. Makalede Kur'an'da yabancı dilden kelimelerin olup lmadığı 
hakkındaki tartışmalara kısaca yer verildikten sonra ayetlerden getirilen ö eklerle 
garibu'l-Kur'an'ın nisbet edildikleri toplumlarla ilişkisi ele alınmışnr. Netice olarak~öz 
konusu la6.zları.o, nispet edildikleri milletin bazı kültürel veya toplumsal özelliklerini 
anlanrken kullanıldığı görülmüştür. 
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ANALYSIS OF ARABIZED WORDSIN T HE QURAN REGARDING 
OTHERCOMMUNITIES 
ABSTRACT 
The Qw:'an, a divine call, revealed by arabic language. There are different dialects of 
Arabic as well as in every language. The dominant dialect in the Qw:'an is the dialect of 
Qw:aish. However, other dialects in Qur'an are not completely ignored and there are 
nı:mors about the words in Qw:'an are quoted in laoguages other than Arabic. The 
origin of same words which not arabic as the root and their relation with the culture is 
the subject of this article. In article, firsdy will be included in the definition of garib al 
qw:an an its histarical process and discussions about wbether or not the foreign 
language words in the Qur'an, then, will be discussed relatiooship between garib al 
qw:an and anthropology by examples of verses in quran. As a result, it is understood 
that the words mentioned are or used describiog language and society which the words 
are in defiance of these or these words that nations belong to them conoected some 
their cultural characteristics. 
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Giriş 
Bir dilde değişik lehçderin bulunması gayet normaldir. Bunlar genelde 
ton, ses ve harf bakımından birbirinden farklılık gösterir. Dildeki bu 
varyasyonlar yaklaşık olarak dünyanın bütün dillerde görülmektedir. Hemen 
hemen her dilde olduğu gibi Arapça'nın da farklı lehçeleri vardır. Kureyş 
lehçesi, Arap kabileleri arasında özel bir konuma sahip olup; diğer lehçeler 
arasında bir üstünlüğe sahiptir. Bunda Kureyşilerin Araplar arasındaki konumu, 
(I-iz. İbrahim-Hz. İsmail nesli), Ka'beyi iman, hacılara hizmet sunmalan bir 
hayli etkindir. Kur'in-ı Kerim'in de Kureyş lehçesinde oazil olması mezkılr 
lehçeyi daha da ön plana çıkartmıştır. 
Kur'an-ı Kerim, ekseriyetle Kureyş lehçesinde oazil olsa da el-ahrufu's-
seb'a/yedi harf denilen onun değişik okuyuşlanna müsaade edilmiştir. Ancak bu 
yedi harften ne kastedildiği konusuoda tefsir kaynaklannda çok sayıda farklı 
görüş bulunmaktaclır. İbo Abl;;ıas'tan (r.a) rivayet edilen bir hadiste; Hz. 
Peygamber, (s.a.s) "Cibril bana Kur'an'ı bir harf üzere okuttu. Artırması için 
istirhamda bulundum, bu konuda ısrarlı olunca her seferinde artırdı ve bu iş 
yedi harfe ulaşıncaya kadar devam etti" buyurmuştur.1 Yedi harften kastedilen 
Arap lehçeleri ise, bir problem yoktur. Nitekim bunlar, öz itibariyle Arapça 
sayılır. Ancak problem, bunlann Arap lehçeleri değil de diğer lisanlar olduğu 
noktasındaki görüşlerdir.2 Bu, en zayıf kabul edilen yaklaşım tarzını oluşturur. 
Bu makalede bu konulara girilmeksizin sadece gaôbü'l-Kur'an'a dair telif 
edilmiş müstakil eserlerde geçen, aslı Arapça olmadığı söylenilen bazı lafizlar ve 
bunlann kendi kültürleriyle ilişkisi ele aluımaya çalışılmıştır. Bazı Jafizlar da var 
ki bunlann menşei b.irkaç dile birden atfedilmektedir.3 Makalede Ebu Hatim er-
Razi'nin (ö. 327 /938) Zfne'si, Cevallki'nin (ö. 540/1145) ei-M11amb ft kelami'/-
Arab1, Suyun'nin (ö. 911/1505) İtkan'ı başta olmak üzere bu konu üzerine 
yazılmış bazı temel eserler dikkate alınarak,4 bazı tercihlerde bulunulmuş ve bu 
eseriere göre değerlendirme yapılmıştır. 
Gatibü'l Kur'an 
Arapça "garabet" kökünden türemiş olan "gaôb" sözcüğü, lügatte; 
vatanından uzakta bulunan, kendi cinsi arasında diğerlerinden farklı olan ve 
ı Buhiı:i, Ebü Abdillıih, Sabibu'I-Buhari, "Fedailü'l-Kur'in" 5, el-Mekteberu'I-İsl.in:ı..iyye, İstanbul 
ts. 
2 Cerrahoğlu, İsmail, Teftir Uıiilii, Diyanet Vakfı Yay., Ankara 2006, s. 96. 
f Karşılaşamıa için bkz. Suyüti, Celiludclin, t!-İikôn Ji ullilllu'I-Kılrall, Müesseseru'r-ri~ile en-
Naşirün, Beyrut 2011, s. 288- 299; Zeyyin Ahmed el-Hac, "Kur'in-ı Ketim'de Arapça 
Olduklan tarnşmalı Kelimeleı:'', (çev. Ahmet Bostancı), SAO İ/ah. Fak. Dtrgiıi, Sakarya 2000, 
sayı 2, s. 185-201. 
4 Bu temel eserler için bkz. Bulut, Ali, "Kur'ıin Filolojisiyle İlgili Üç İlim Dalı ve Bu Dalliı.rda 
Eser Vereo Müellifler", 01\1Ü İ/ah. Fak. Dergiıi, Samsun 2001, sayı, 12-13, s. 301-408. 
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manası kapalı olan anlamlanna gelmekted.ir.5 lsolahta ise "az kullanılması 
sebebiyle anlamı lügatiere müracaat edilmeden anlaş.ılamayan kelimelerd.ir".6 
Arapça'da, Kureyş lehçesi dışında kullanılan ve diğer dillerden Arapçalaşmış 
veya sair dillerle Arapça'da müşterek kullanılan bazı kelimeler garib olarak 
adlandırılmaktadır. Gerek Arapça asıllı, gerekse muaneb olsun garib olarak 
acidedilen kelimeler o günkü toplumun yabanası olduğu kelimelerd.ir. Bundan 
dolayı mezkfu: kelimeleri inceleyen bir ilim dalı teşekkül etmeye başlamış ve 
anlamı yaygın olmayan kelimeleri ele alan bu ilim dalına garibü'l-Kur'an 
denilpıiştir.7 
Sözde gariblik üç türlüdür. Birincisi, kelimenin mana itibariyle kapalı ~ anlaşılmasının zor olması; ikincisi, bir lehçede kullanılan bir kelimenin diğer bk ~ 
lehçede kullanılmaması; üçüncüsü ise bir kelimenin diğer dillerden Arapça'ya 
girerek arapçalaşmış/ muaneb olmasıdır. Mesela; levha, kitap ve divit, anlamına 
gelen r-JJI "er-rakim"S Rumca'dan; deniz anlamına gelen r-Jı "yemm"9 
Kıbtice'den; kızgın yağ anlamına gelen ~~ "el-mühl"10 Berberice'den 
Arapça'ya girmiş birer muaneb kelimelerd.ir.11 Kur'an'ın nüzill.ü esnasında 
Araplar tarafından kullanılan bu kelimeler aynen Kur'an'da da kullanılmıştır.12 
Hz. Peygamber, çeşitli Arap kabileleriyle görüşmüş, konuşmuş, onlarla 
anlaşmış, onlann lehçelerini öğrenmiş ve kullanmıştır. Sahabe de bilmedikleri 
şeyleri ona sorup öğrenrnişlerd.ir. Dolayısıyla Kur'an'da. Kureyş lehçesi dışından 
diğer lehçelerden kelimelerin bulunması belli ölçüde normal karşılanmış fakat 
yabancı asıllı bazı kelimelerin Kur'an'da kullanıldığının söylenınesi ihtilafl.ara yol 
açmıştır. Mesela İmam Şafii (ö. 204/819), Ebu Ubeyde (ö. 210/825), İmam 
Taberi (ö. 310/923) ve Bakıll:ini (ö.430/1013) gibi ulema Kur'an'da yabana 
asıllı kelimeleri kabul etmeyenler arasındadır. EbU Meysere (ö. 63/683), İbn 
5 Tehinevi, J\ıfuhammed Ali el-Firuki, Ke!fdfii ıstilahôtPlfiiJuin, İstanbul1984, s. 1086-1087. 
6 Elmalı, Hüseyin-Arslan, Şükrü, "Gaôb", DİA, İsam Yay., İstanbul1996, XIII, 374. 
Cerrahoğlu, İsmail, "Gaôbü'l-Kur'ıin", DİA, İsam Yay., XIII, 379. 
Kehf 18/9. Ebu Ubeyde, Ma'mer b. Müseon:i, Mecô~i'I-Kıir'ôn, Mektebetü'l-hancı/Diru'l-fikr, 
ys, 1970, s.227; İbn Kuteybe, Teftimgaribi'I-Kıtr'ôn, (thk. Seyyid Ahmed Sakar), Diru'l-ihyii'l-
kütübi'l-Arabiyye, Kahire 1958, s. 394; İbn Kuteybe, Tejsfm garibi'I·Kı1r'ôn, s. 263; İsfeh:iııi, 
Ragıp, lvliifr<dnt, s. 201; Feyruzab:idi, Mecduddin Muhammed b. Ya'kub, ei·Kôlllllsu'f.,m,M, 
Müessesetü'r-risile, Beyrut 1987, s. 1440. 
A'r:if 7/136. Ebu Ubeyde, Mecô~i'/-Kıir'ôn, s.227; İbn Kuteybe, Tej.rfm garibi'I-Kıir'ôn, (thk. 
Seyyid Ahmed Sakar), D:iru'l-ihyii'l-kütübi'l-Arabiyye, Kahite 1958, s. 171; Feyrılz:ib:idi, ei-
Kô!llllsu'l-lllnhil, s. 1513. 
lO Meiı:ic 70/8. İbn Kuteybe, Tejsfmgaribi'I-Kıir'ôn, s. 485; İsfeh:ini, Miifredôt, s. 476; Feyrılzab:idi, 
ei-KôiiiJtsu'I·IIJIIhft, s. 1368. 
ıı Demirci, Muhsin, Teftir Us/i/ii, İfav Yay., İstanbul2006, s. 215. 
12 Cerrahoğlu, Teftir Us11/ii, s. 153. 
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Nilib (698/1298),'3 Şevlcini (1250/1834), İbn Atı.yye (ö. 546/1151) ve Gazz:ili 
(ö. 505/1111) gibi aliml.er de gerek ticaret gerekse eliğer vesilelerle bir dile 
yabancı kelimelerin girmesini,14 Kur'an'da da bu kelimelerin varlığını normal 
görınektecürler. Bizce tercih edilen görüş de budur. Hatta bu muarreb kelimeler 
mezkur toplumlarla ilgili hacliselerde kullanılmıştır. 
Hz. Peygamber döneminde Arap dili, fesahat ve belağatça üstün bir 
konumda idi. Çok zengin olan Arap dili çeşitli lehçelere sahipti. Kur'an ağırlıklı 
olarak Kureyş lehçesiyle nizil olduğu için, diğer Arap kabileleri de bu lehçeyi 
kullanmaya ve anlamaya çalışmışlarclır. Bu bakımdan Kur'an Araplan 
birleştirınede, dil ve edebiyadanrun gelişmesinde çok önemli bir fonksiyon icra 
etmiştir. O, (s.a.s) vazifesinin bir gereği olaı:ak, sahabilerin Kur'an'dan 
anlayamadıklan yerleri değişik vesilelecle açıklamıştır. Mesela sahabenin önde 
gelenlerinden Hz. Ömer (r.a) dahi, Abese sfu:esi {~lı 4ş"Uj} "M~valar ve çayırlar 
bitirdik"15 ayetinde geçen "ebben" ~~ kelimesinin manasım bilmediğini itiraf 
etmektedir.ı6 Bu kelimenin manasının bilinmemesi, lafzın garipliğinden ortaya 
çıkmıştır. Zaten kurak bir iklimin hakim olduğu topraklarda, çayır-çimeni ifade 
eden kelimelerin yaygın bir şekilde kullarulmaması makul karşılanmalıclır. Bu 
sebeple bu kelimenin o bölge için garib olması doğalclır. 
Kur'an'da yabancı asıllı kelime bulunduğuna dair ilk bilgiler İbn Abbas'a 
(r.a) dayanmaktadır.l7 Tefsir ilminde seçkin bir yere sahip olan İbn Abbas, .)J 
"fatara" yapma ve yaratma,ıs .:ıG- ''haoan" şefkat ve merhamet,l9 o~f "evvah" 
kesin bilgi sahibi veya rahlm,20 ve r-JJI "er-rakim" levha, kitap ve cüvit gibi 
kelimelerin anlarnlarıru sonradan öğrendiğini ifade etmektedir.21 O, Kur'an'ın 
garibieriyle ilgili kelimeleri açıklarken cahill Arap şiirinden istifade etmiştir. 
13 Ailesi Belh'li olmakla beraber Kudüs'te dünyaya gelmiş ve hayaarun soouna kadar orada 
yaşamıştır. 
14 Öztüı:k, Mustafa, Kıtr'au Dili ve Rl:torifi, Ankara Okulu Yay., Ankara 2010, s. 83-89. 
ıs Abese 80/31. 
16 Zemahşeô, Malımüd b. Ömer, el-&flaf, Daru ihyai't-tü.clsi'l-Arabi, Beyrut 1997, IV, 705; 
Suyılıi, İtk.Ou, s. 239; İbo Aşıir, Muhammed Tahir, et-Tahrfr vt'l-leuvir, Diru't-Tunıisiyye, Tunıis 
1984, XXX, 133, 134. 
•
7 Cerrahoğlu, İsmail, "Tefsirde Ata b. Ebi Rablll ve İbo Abb:is't20 Rivayet Ettiği Gaôbü'I-
Kur':io'ı", AÜ. İlah. Fak. Dergisi, Ankara1978, cilt 22; s. 17-104; Gümüş, Sadreddio, 
"Gaôbü'l-Kur':io Tefsiri'oio Doğuşu", MÜ, İ/ah. Fak. Dt'Xiii,1987-1988, sayı 5-6, s. 18. 
ıs Eo':im 6/79. İsfeh:ioi, Miifredat, s. 382. 
19 Meryem 19/13. İsfeb:ioi, Miifodat, s. 133. 
20 Tevbe 9/114. İsfeharu, Miifredôt, s. 33. 
ıı Suyılıi, İlkan, s. 239; Cerrahoğlu, "Gaôbü'l-Kur'ao", xın, 380. 
l 
1 
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Dolayısıyla ayetlerin mana ve irablaruıı tesbit eimek için Arap şürine başvurmak 
gibi filolojik faaliyetler çok erken dönemlerde başlarruştır. Zira bu faaliyet, Arap 
şiirine vukılfiyeti olan İbn Abb:is'a kadar götürülebilir. Ondan sonra bu alanda 
Nafi' b. d-Ezr:ik (ö. 65/684) gelmektedir.22 
İkinci asrın sonlarına doğru dilciler, Kur'an'ın garip kelimeleri ve kıyas 
dışı kalan nahvi meseleleri üzerinde çalışmaya başlamışlardır. Bu iş için şiir, 
hikaye ye hadisiere başvurmuşlardır. İbn Abbas'la başlayan te'üfhareketi, Kasım 
b. Sellam (ö. 200/815), Ferra (ö. 207 /822), Ebı1 Ubeyde (ö. 210/825), Ahfeş (ö. 
221/835), İbn Kuteybe (ö. 276/889), Zecc:ic (ö. 311/923) ve Rağıb d-İsfeh:inl 
(ö.502/1108) gibi müdlifler tarafından devam ettirilmiştir. Bu eserler, Kur'an'da 
zikredilen yabancı kökenli kelimeleri ve Arap asıllı ancak avaının anlayamayacağı 
kelimeleri de almışlardır. Yukanda ismi zikredilen ulı1mu'l-Kur'an müellifleri, 
Kur'an'da yabancı dilden olduğu söylenilen lafizlan diğer Arapça kelimelerle bir 
bütünlük içerisinde değerlendirmişler; İbn Abbas (r.a), Ebı1 Hatim er-Razi, 
Cev:ililô ve Suyı1ti'nin yaptığı gibi mezkı1r kelimeleri ~ok azı hariç- herlıangi bir 
dile atfetmemişlerdir. 
Garibü'l-Kur'an ve Nisbet Edildikleri Toplum ilişkisi 
Her dil gibi Arapça da komşu coğrafyanın dilleriyle etkileşim ıçıne 
girmiştir. Cahiliye döneminden de önce başlayan bu etkileşimde, H:inll-S:irni ile 
Hint-Avrupa dil ailesinden bazı kelimeler Arapçaya girmiştir. Arapça'yla aynı 
diller grubunun başında Süryanke, İbr:inlce, Habeşçe ve Nebatça; Hint-Avrupa 
dil grubunun başında ise Farsça ve Rumca gelmektedir.23 S:inll dil ailesinden 
gelen bir dil olması nedeniyle Arapça ile aynı aileden olan Süryanice, İbr:inlce, 
Habeşçe ve Nebatça arasında ortak kelimelerin kullanılmasından daha doğal bir 
şey olamaz. Ancak bir kelimenin kökeninin hangi dile ait olduğu konusunda 
kesin bir bilgi yoktur. Mesel:i, r.iı "yemm" deniz24 kelimesi apaçık bir şekilde 
Arapça olarak kullanıldığı vaki iken kökeni İbr:inice, Süry:inice ve Kıptice'de 
aranabilir.25 Çünkü Arapça'da deniz anlamında en çok tercih edilen kelime 
.)/bahr iken, Kıptilerle ilgili hadiselerin anlatıldığı kıssalarda r.iı /yernm 
kelimesi tercih edilmiştir . .) /Bahr daha anlaşılır bir kelime olmasına rağmen r.iı 
/yemm'un kullanılınası Kur'an'ın dil kültür bağlarnındaki icazına birer işarettir. 
Bu yüzden bu makalede garib kelimelerin kökeninin ne olduğundan ziyade 
hangi kültürle ilişkili olarak kullanıldığına bakılacaktır. 
22 Cerrahoğlu, "Gacibü'l-Kur'an", :xm, 380. 
23 Semih Ebiı Muğull, l.Vtr'ôn'm Dilleri, s. 20. 
24 A'raf7 /136;İbraruce ve Süı:yanice olduğu da ifade edilmiştir. 
25 Bkz. Suyüti, İtkôn, s. 298. 
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A- Sam!-Ham.l D il Ailesi 
Ha.mi-Simi Dil Ailesi, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya yayılmış çeşitli 
topluluklarca konuşulan pek çok dilden oluşur. Hami ve Simi alt gruplan olmak 
üzere ikiye aynlır. Ham.l-Simi dilleri ailesinde sözcük köklerinin birleşimi önemli 
ve ilgi çekicidir. Kökler düzenli olarak üç ünsüzden oluşur. 
1. Sı1ml Dil Ailesi 
. 
Simi dil ailesi, Semitik diller olarak acilandıolan Asya-Afrika menşeli 
S:imi-Ham.l dil ailesinin ana alt grubunu oluşturmaktadır. Ortadoğu'da yaygın 
olan antik dillerin çoğunu kapsamaktadır. Bunlann arasında Arapça, İbranice ve 
Ararnice en fazla konuşulanlandır. Aynca günümüze kadar ulaşamasa da 
Fenikece ve Akadca da S:lıni dil ailesindendir. Arapça, İbranice, Arimice'nin 
lehçelerinden olan -özellikle de Ar:lınice'nin- Süryanice, Ortadoğu'da kullanılan 
S:imi dillerinin en önemlileridir. S:lıni adı Hz. NUh'un oğlu Sam'dan 
gelmektedir. S:lıni veya Semitik ifadesi günümüzde daha çok İbranüeri ve 
Araplan kapsar. 26 
Bu dil ailesi, doğu, batı, kuzey-batt, güney-batı olmak üzere değişik 
gruplara aynlır. Doğu S:lıni dil grubunu, Irak ve civaonda yaşamış olan 
milletlerden Babil ve Asurlular konuşmuştur. Batı grubunu, Mezopotamya, 
Arap yanmadası ve Habeşistan'hlann konuştuğu dil oluşturur. Kuzey-batt kolu 
ise Mezopotamya ve Şam bölgesi halklannın dili yani İbrio.ice, Fenikece ve 
Aramice/Süryio.ice'dir. Güney-batı dil ailesi ise, Arap yanmadası ve 
Habeşistan'da konuşulur ve en önemli lehçeleri Arapça ve Habeşçe'dir.27 
a- Aslı İbramce Kabu1 Edilen Kelimeler 
Afro-Asyatik dillere bağlı, Kuzey Batı S:lıni (Semitik) Dil Grubunun 
Kenan koluna bağlı olan İbrio.ice; altı milyon kişi tarafından konuşulan bir 
dildir. 22 harflik İbrio.i alfabesi ile sağdan sola doğru yazılır. Eski Ahid de 
denilen Tanalı ve üç bin küsur yıl önce Hz. Musa zamanında kaleme alındığı 
düşünülen Torah Kutsal Kitap, İbrio.ice yazılmıştır. Yahudiler bu sebeple 
İbrio.ice'ye Laşon Ha Kocleş (Kutsal dil) de derler. Taribçiler, Kudüs'ün 
Babilliler tarafından m.ö. 607 yılında talan edilmesinden sonra, günlük 
İbrio.ice'nin yerine zamanın Lingua Franca'sı olan, Mezopotamya'dan Mısır'a 
kadar yaygın bir biçimde konuşulan ve yine semitik bir dil olaİı Arfu:nice 
konuşmaya başlamış, bu dönemden itibaren İbrio.ice'nin yerini yavaş yavaş 
Arimice almıştır. Tevrat'ın Ar:lınice çevirileri yapılmış (fargum Onkelos); aynca 
Yahudi din adarnlan, Babil'de ve Kudüs'de Musev1 Hukuku'nu oluşturan 
26 K.al'aci, Muhammed Ravvas, Kı1r'ô11'm Seçilmif Dili, (çev. Cüneyt Ereo-Sait Toprak), Yeni 
Akademi Yay., İzmir 2009, s. 14. 
2i K.al'aci, Kıtr'ô11'111 Seçilmif Dili, s. 15. 
Talmud'u Aranıice olarak kaleme almışlardır. İbranice, üçüncü yüzyılda 
Romalılann bölgeyi ele geçirmesiyle konuşulan bir dil olmaktan çıkmış, ancak 
zaman içinde zenginleşerek önemli bir yazı dili haline gelmiştir. 19. yüzyıl 
sonunda İbranice, modern İbraruce olarak tekrar diriltilmiş ve zamanın 
Yahudilerince Yidiş (Yiddish), Arapça, Rusça gibi dillerin yerine konuşulmaya 
başlamıştır.28 
Birbirine yakın iki coğrafyada konuşulan Arapça ve İbraruce aynı 
zamanda kökleri de bir olan dillerdir. Arapçadan İbraruceye, İbraruceden 
Arapçaya kelime geçişlerinin olması ya da kökten itibaren bir kelimeyi ortak 
kullanmalan doğaldır. Ancak Kur'an'da İbraruce asıllı kelimelerin varlığı tefsir 
ilminde tarttşılınıştır. Bu makale açısından önemli olan Kur'an'ın bu kelimeleri 
hangi zeminde kullanmış olmasıdır. 
Kur'an'da kökenitibariyle İbraruce olduğu söylenilen kelimelerin başında 
.. ~. C<C.~-" sanmsak,29 ~~-~- cm~.-A)) •• 30 1 f'O t., (( bAJ) '--b"/ 31 ~~·-(_,~ ı.wıı ~!J .ruwıa sovme, .ı:>'-:-' :ı es at ~~:;a ue. er, ~J 
"ramza" dudak kıpırdatma,32 ~ı;.J "rabb:iniyyfuı" :ilimler ve hikmetli kişiler,33 
~j5 "deraste" okudun,34 .ll;:.f "ahlede" dayandı, saplandı?S ftf>_ ''bair' hayvan 
yükü 36 .,. .1. "tuva" vadi ismi 37 ..:.ı ı .tP "salavat" Yahu di mabede.ı:i" 38 '~~i ı 
' v.., ' J , ~
''kummal" haw~39 r_,i_;; "merkfun" ya~l111ıf0 kelimeleri gelmektedlı.41 Garibü'l-
Kur':in'a dair yazılmış eserlerde kök itibariyle İbraruce'ye nisbet edilen bu 
lafı.zlar daha çokYahudilerin durumunu anlatan kıssalarda geçmektedir. · 
28 Bkz. Bergsttrasser, Gotthelf, SôiJif Dilleri Tarihi, (çev. Hulusi Kılıç-Eyyüp Tannverdi), Anka 
Yayınlao, İstaobul2006, 57-62. 
29 Bakara 2/61. 
JO Bakara 2/104; Nisa 4/46. 
ll Bakara 2/136. 
32 Aı-i imra.n 3/41. 
33 Aı-i İmr3.n 3/79. 
J.l En':im 6/105. 
35 A'cif7/176. 
36 Yiisuf12/65; 72. 
37 Tahl20/12; Nlıiat 79/16. 
38 Hacc 22/40. 
39 A'clf 7/133. Süryanke olduğu da ifade edilmiştir. 
-ıo Muraffifin 83/9, 15 .. 
41 Bkz. Suyiiti, İtkôu, s. 290-298; Seınih Ebu Muğuli, 1V1r'ôu'm Dilleri, s. 66. 
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1.İbraruce'den Arapça'ya geçtiği söylenilen rJt "film" 
Bakar • . d { ı~ı·-~- ı~ .J.s:.- ı~.{, ı~·ılı- ı~ı;- • '. ·\rı · a suresın e ~J -, :> ~YJ -.ı:: JJ  ~ ı...I"J 
sanmsak"2 lafzı 
'· ~!. G: ıj . ~· } ~ ' r.fi 
' 4 
" .. ye1i11 bitirdiği sebzesinden, kabağmdaıı, satıtJuağmdall, merci111eğindm, soğamndatı 
çıkarsm" 43 şeklinde geçmektedir. Ayette geçen eliğer kelimelerin kökeni 
konusunda ihtilaf yoktur. Ancak rJt "fıirn" sanmsak"' kelimesinin aslının 
İbranice olduğu söylenmiştir.45 Arapçacia saomsak için yaygın olarak kullarulan 
' kelime r}/süm'dür.46 Mezkfu: bitkinin Yahudilerin arzusunu anlatırken bir tane 
de olsa İbraruce asıllı bir kelime kullanılması dikkatten uzak tutulmamalıdır. 
2. İbranice asıllı diğer bir kelime de Yahudilerin Hz. Peygamber'e karşı 
alaylaoru ifade eden ~~ "riına" sövme kelimesiclir. Ayette 'ı ~~ ı)!~l ~ ~} 
{r-Jf yi~ &.)~j ~, uj.Jı ~;._, ~~ ~_,!; "Ey imali edenler! (Si~ Olllamı böylesi 
kötii etleilenlle kar,n I!Jamk o/rm, mesela) ''Rôi11a" detJJ~itı, "UIIijtnıa" d~itı ve dinl~ip 
itaat edill. Kôftrler İpll acz Utrell bir azap vardıl' 47 buyurulmaktadır. Müslümanlar, 
Hz Peygamber' e ''Bizi gözet, himmet et" anlamında ~~/ rôina derlerdi. Aynı 
kelime İbranice'de hakaret ifade etmektedir. Bunu fırsat bilen Yahudiler, 
ağıziaoru eğip bükerek, bu kelime ile Hz. Peygamber'e hitap ederlercli. 
Anlaşılacağı üzere bu, iki elilin ortak kelimeleri olduğuna ve aralanndaki lehçe 
farkına işaret vardır. Diğer yandan bu lafzın İbraruce olumsuz çağnşurundan 
dolayı Arapça'da kullanımı yasaklanmaktadır. 
3. Kur'an'da İbranilerin atalanndan olan Hz. Ya'kUb'un nesli, kök 
itibariyle ~raruce olan .1t;:. \rı "es bat" kabilelef"ı8 lafzıyla ifade eclilrniştir.49 
Oysaki bu anlamı Arapçacia J~l ecyal, J...i nesil, .)\.b. i ahfad ve ...W kabile 
lafızlan karşılamaktadır.so Ancak ayette bu kelimeler yerine J)l ı;_, ~~ BT ~)} 
42 Bakata 2/61. Feı:x:a, Ebıi Zekeriyya Yahya b. Ziyad, Mttini'I·!VIr'ôn, Hey'etü'l-ınısriyyeti'l-
amme, Mısır 1980, I, 41. 
43 Bakara 2/61. 
~ Bakara 2/61. 
~s Suyuti, İtkti11, s. 296. 
46 Feıri, Mtalli'J.JVu-'all, I, 41; Suyıiti, İtkti11, s. 296. 
47 Bakara 2/104; Nisa 4/46. İbn Kuteybe, Te'vflri nıiif/eili'I-Kıir'all, (thk. Sa'd b. Necdet Ömer), 
Müessesetü'r-ris:i.le n2şinin, Dımeşk 2011, s.271; İsfeharu, Mi!frtdtil, s. 198; İbn Mülakkın, 
Ttjsim garibi'/-JV,r'all, Aıemü'l-1.-ütüb, Beyrut 1987, s. 63; Feı:ra, lvftalli'/-Kı,r'all, I, 69. 
48 Bakara 2/136. İsfeharu, Mi!frtdtit, s. 222. 
49 Suyiıti, İtkô11, s. 291. 
so Bkz. İsfeharu,lv!.iifredtit, s. 222. 
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J "- "" ) 0_,;pı o} \;j ~j r.S--Y o)i ~j ~t;.:-)1~ .:,..~j Z;~>...:..ıJ ~u.=-u ~~ı Jı J)i ~j Gl 
{ 0~ ti :-}j ~! f>-'i ~ cJ~ '1 (J.J &! "Dryiniz ki: "Biz Allah'a, bize indiıilen 
K.ltr'an'a, Keif İbrahim'e, İsmôil'e, İshak'a, Yôkub'a ve omm tonm/anna indirilene. Ve 
yıire Mtlsôjıa, !sôjıa, Hiilasa biitiin prygamberlere Rab'leri tarafindan veli/en kitap/ara 
immı ettik. Onlar arasmda asla bir qynm yapmqyr~( sı şeklinde "esbat'' tercih 
edilmiştir. Aynca Yusuf SUresi u~!~ ~u ~ı.:...~J ~~'-4 ~k.j ~8 ~ Wj} 
{• -·ı·<- .!.ll~ - -ı·<-sı5~~- uı.d ~- dii d- dı .:...s· 6ı..:.u • .ı;. ··~ ~ ccv .. k' · · ~ ı.r-- , .p:-ı ı.r-- ~) J J::;-) - 1 :.ı ; , ~ .ı. ll tenm 
açınca da, zahii7J bedellerinin yükleri ipire geri komllduğm111 gôrdiiler ve: "Baba, baba!" 
dediler, "daha ne istfyom=?J ifte verdiğimiz zahire bedellerimiz de bize geli verilmif! Gidelim, 
yine evimize erzak getirili~ kardefimi~ de komm~ he"' bir deve yiikii de foifa almi; 
Çiinkii bil sefer aldığımı~ az bir ölçektir (ihtfyammza yetme!?)" ayetinde geçen ~ 
''balı'' hayvan yükü52 lafzı da İbraru asıllıdır. Hz. Ya'kUb'un öz oğullan gibi 
onlann erzak yükü de İbraru asıllı bir kelime ile ifade edilmiştir. Hz. Ydsuf ve 
kavmi İbriıillerin atalandır. ( 
4. Yine bir peygamber olan Hz. Zekeriyya'run Allah'tan oğlu ol~ağına 
dair bir bilgi istediğinde ona üç gün sadece işaretleşme ile konuşm~ının 
eıruedildiği ~ ..!.}.;.J ~~ ~.J ~l cG1 ~~ .:ı-8ı ri<:r ~1 ~i Ju ~i J, r' ~.J ~~} 
(,ı~1~ ~~ t7-3 0: "Ya Rabb~ bana oğlum olacağiiia dair bir alômet bildirir misin?" 
dryilıce, Allah: "Senin ifaretifl ptdur. "Üç giin miiddetle halkla rjaretlep11e dtpnda 
komqmqyacaksm. Rabbi11i çok ~kret, sabah akfanı 01111 tesbih ve ten~b et!" br!JIIrdu"iJ 
ayette "işaretleşme/ d udak kıpırdatma" anlatılırken Çj "ramza"54 kelimesi tercih 
edilmiştir. Bu kelimenin de İbraruce olduğu ifade edilmiştir. SS 
5. Yüce Allah Ehl-i kitabın önderlerinin olumsuz tavırlaı:ını anlatırken, 
o('!, iiı1 cJ S ! J 1$~ ıj.~ ÖJ J' l , ..'{• ;•}.ll' '~1' ..:,ı;sJ1 ~~ bV 01 '••\ 0\S'"~} <X") , /J .X -- ., JY ı.f' , ~ ~~ r- ~ . , -:'.Y- ~
{ 0~_).l; p;s- Le} .:,..~<Jı 0_,.!1;~ ~~~lt ~)' "AIIah'm kendisine kitap, biikiinı, 
nübiivvet verdiği biçbir insam11 kalkıp da halka: ''AIIah'm drpnda bana da k11l o/rm" deme 
yetkisi yokt11r. Lôki11 o insa11lara: "Öğreti/Jekte ve okt!JIIP ok11f11Jakta oldr~ğmmz kitap 
Sa)'eiillde rabbaJJf o/rm" der"56 ayetinde alimler Ve hik:metli kişiler57 anlamına gelen 
sı Bakara 2/136. 
sı Yüsuf12/65; 72. İbn Mülakkın, Tejsfmgaribi'I-Kıtr'oll, s. 182. 
5J Aı-i İmrin 3/41. 
54 Aı-i İıruin 3/41. İsfebini, Miifredôt, s. 203; İbn Mülaklon, Ttftimgaribi'f.J.Vtr'ôll, s. 94. 
ss Suyuti, İtkan, s. 293. 
56 Al-i İmran 3/79. 
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Z>f-11{} "rabbin.iyyfuı" kelimesini kullanmıştır. Rabbaniyyıin, İbranice fakih, ilim, 
muallim, eğitimci, ilmi ile :lm.il olan kimse anlarolaona gelmektedir. Halbu ki 
ilimler ifadesi için genellikle Kur'an'da ~Lililı "ulema" kullarulmaktadır.58 
6. Diğer yandan Ehl-i kitabın ayetleri kabul etmeyip Hz. Peygamber'e 
o olan başka bir yerden öğrendiğini ima ettiğini bildiren ayette .J~ .!.1J.l5j} 
{.)_,!i::; ~~ ~j C..:.j5 ı,J,.,.i;!j -?~)lı "İjle Bit qyetleri ryice anlqyıp kavramalan için 
fork/ı iislliplarla, tiirlii tiirlii beyan ederii; Bilfyomz ki onlar neticede "S en ders altJllf.rınJI' 
df)'eceklerdir. Ayetleri böyle türiii tiirlii apkla!ltalltı!(ı billllele ~·e1ı kimselere, Kıtr'an'ı ryice 
beyan et111ek içindi,09 C..:.j5 "deraste" okudun60 lafzı kııllaoılmıştı.r. Dilcilere göre 
"deraste" kelimesi İbrani asıllı bir kelimedir. Gl 
7. Allah katında yükı!ek bir mevkiye çıkanlan sonra hevasının esiri olup 
ahiretini kaybeden bir şahıs için A'raf sılresinde, Jı.JJ;j ~<Jj ~ ~~j d.;. .;Jj} 
~ ; $ • , 1 ~ • , " • • , •' • $ ?: , .1 , ~ t ı l~.iS" ~ .ili ·~ı, >11~ ııı:, -. <k~-~ . , • ~ ~~ & •I.:L 01 ....J...<vı ~~~<"'!~~lU. ---ı- -.:ıl 
J· rJ... (..r u-~ ~ rı J ~ •. u:-- • , ı..r- ._,. C::'~ ı.j"J 
{0~~ ,;~iol ~~ ~~ ~~~ "Eğer dileseydik, 01111 o qyetler sayesindeyiikıek bir 
111evki_;•e pkanrdık, /akin o yere sapiandı ve hevamım esiri old11. O mm hali tıpkı köpeğitı 
dummmıa bmze/7 Ü:zyrine varsan da dilini sarkıtrp so/ur; kmdi halıiıe bıraksan da yine 
dilini salar so/ur! İfte bu, tıpkı qyetlerimi~ yalan sayan kinııelerin mi.ralidir. Sm olayı 
onlara anlat, olur ki diifiilıiip kendilerine çekidiizm verir/e,o2 buyurulmuştur. İbn 
Abbas'a göre bu şahıs, İsrailoğullaondan duası makbul bir kişi;63 İbn Mesud (ö. 
32/652), Mesrılk (ö. 63/683), Mücahid (ö. 103/723) ve İkrime'ye (ö. 106/725) 
göre bu zat, İbr:lıll olan Belarn İbn Baılra'dır.64 Ayette geçen .ıid"ahlede" 
dayandı, saplandz6S lafzı İbranice asıllıdır ve konuyla bir mutabakat halindedir. 
İbrani asıllı bir şahsın olumsuz durumu, yine İbranice asıllı bir kelimeyle ifade 
edilmiştir. 
51 }J.j İmrio 3/79. İbn Millakkın, Teftim gorfbi'/-l(Jtr'ôn, s. 96. 
;s Bkz. Fio.r 35/28. 
59 En'im 6/105. 
GO En'im 6/105. İsfeh3.ni, Miifredôl, s. 164; İbn Miilaklo.o, Teftfm gorfbi'I-IV1r'ôn, s. 134. 
61 Suyılti, İlkan, s. 292. 
62 A'raf7 /176. 
63 İbo Cevıi, Ebu'l-Ferec, ZOdii'l-111uir, Daru'l-küriibi'l-ılmiyye, Beyrut 1994, m, 220. 
&ı İbn Cevzi, Zôdii'I·I/Jeıir, m, 219. 
65 A'raf 7/176. Fen:a, ıvftôni'J-Kı,r'ôıı, I, 399; İsfebam, kf.f![redôt, s. 154; İb.n .Mülakkın, Tejsfm 
gorfbi'f.K.Jtr'ôn, s. 145. 
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8. İsrailoğullan'oa gönderilen Hz. Musa'~ vahyi alırken mukaddes bir 
yerde bulunmasını ifade eden {ı.>.;b <.f'~;'!,jı ~~~ ~1 ..!J:I:; ~ti .!X.) d ~l} 
''Haberin o/SI/n: Senin Rtı b bin Benim!" denildi. "Çıkar pab11çlanm hemen! Çiinkii k11tıal 
J 
vadidesili sen! T11vadamı sen!" ayeti vb.'lerinde ı.>_,k "tuva"66 kelimesi 
zikredilmektedir. Ve yine mucizelerinden çekirge istilası hadisesini anlatan ayette 
j!!iı "kummal" hatenf>7 kelimesi kullaoılıruştı.r. Bu iki olay İbraruce asıllı 
kelimelerle ifade edilmiştir. 
9. Hacc sılresinde, e:> \I_;Jj ~ı C.J ~~ 01 ~l ~ n ~.;~~ ~ ıy..;J .::,ı;iJı} 
~ı ~..J'a!-1- r ık ..tı J ·ı ı~; ~<-~ i:.,.t.:..,;- .Sı~-~ - ' J ı..::.. o1ı . ·- . )'. ·- '8ı ..tı -~ 'fr,"' ' r" -- .r· - ' ~ J :_) C:;') ~-- ~ ~ <../' ' 
{}.f (ş _rJ ~ı ~l ~~ ::; "O 11Jiimi11ler ki tamamm haksız yere) mf "Rabbimiz 
Allah'tır" dediklerinden iitiirii yerleniıdm ymtlamıdatı kovHIIJJII[Iardı. Eğer Allah 
insalllamı bir kwmmll zaramit diğer bir kwm ile saV/JiaJqJdt 11/atıastırl. fj kilise/efj 
havralar ve Allah'm admm çok am/dığı mescitler yıkılır giderdi. Dillille yardım edene Allah 
da elbette yardım edecekti!: Muhakkak ki Allah pek kıtVvetlidifj 11111tlak galiptir" 68 
ayetinde Yahudl ibadet mahalli için aslı İbraruce veya her iki dild de lehçe 
farkıyla beraber müşterek kullanılan .:..ı~ "salavat" kelimesi tercih e "ştir. 
b- Aslı Aranuce/Süryan.lce Kabul Edilen Kelimeler 
Ararnice ya da Aramca, Sami dil ailesinin Kuzey-Batı grubuna ait bir 
dildir. Suriye, bölgesinin eski adı olan Aralll sözcüğüoe izafeten bu isimle 
adlandınlmıştı.r. Arfunice'ye ait eski kaynaklar m.ö ikinci binyılın başlanoda 
Suriye'de bulunmuştur. Arfunice, m.ö birinci binyılın başlanoda Babil ve Asur 
ülkelerinin bulunduğu Mezopotamya'da Akacca'oıo yerine kullanılmaya 
başlamış, m.ö. altıncı yüzyılda tüm Ortadoğu'da hakimiyyet k-uran Pers 
devletinin resmi yazışma dili olmuştur. Aynı dönemde Yalıuelller tarafindan da 
koouşulmaya başlaomıştı.r.69 Bundan dolayı Hz. İsa'oıo da anadilidir. İslamiyecin 
zuhuruyla bu dil yerini Arapçaya bırakmıştır. Günümüzde bu dili kullanaola.nn 
sayısı yüzbinleri geçmemek-tedir. 
Arfunice zamaola yaygınlığını yitirmiş; Süryaru alfabesiyle (Estarangelo) 
yazılan Urfa lehçesi, onun yerini alıp Süryaruce olarak isirnlendirilmiştir. 
Süryfullce, Arfuniler arasıoda yerini alınca, bunun sooucuoda onlano kendi 
66 Taha 20/12; Niziat 79/16. 
67 A'cif7 / 133. Süry:ioice olduğu da ifade edilmiştir. 
68 I-façç 22/40. 
69 Bergstrasser, Sami Dilleri Taribi, s. 60. 
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dilleri yok olmuştur.70 Dolayısıyla Süryaoke'ye nisbet edilen her bir kelime 
Ararnice'ye da ait görülebilir . .Axamke-Süryaruce tarihte birçok halk, din ve ülke 
tarafından konuşulmuştur.7t Bunlann başında da Süry3.niler gelmektedir. 
Süry3.nilerle Araplar aynı ırktan olduklan için dilleri de aynı ailedendi.r. Arap 
tacirler Şam tarafına sık sık ticarete giderler burada .Axarru/Süry3.nilerle alış-veriş 
yaparlarclı. Özellikle bu ticiri ilişkiler sonucunda pek çok Süryaruce kelime 
Arapçaya geçmiştir. Hem aynı aileden gelmesi hem de sonradan muarrebleşmiş 
kelimeler iki dil arasında ortak kelimelerin varlığını ortaya çıkarmıştır. 
Süryaru.ter, semavi bir kitaba sahip olduklan için belli alanlarda ve 
özellikle ticaret, ilim ve teknoloji alanlannda ilerleme kaydetmiştir. Kur'~n'a 
bakılelığında Süryaruce asıllı kelimelerin olduğu ve ticaret, ilim ve teknoloji ile 
ilgili bazı kelimelerin Süıyaruce'ye nisbet edildiği görülmektedir. Mesela, 
Garibü'l-Kuran'a dair yazılmış eserlerde ı~ "sücceda" baş eğerek", n ~ 
"şehr" ay,73 ~ j5' "keffu anna" bizi bağtşla,74 ~;- "seriyye" nehir,ıs u_;.A 
''hevn" tevazu,76 ~ll:..! "esfar" kitaplar,n ~ ''biye' " kilise,78 bin miskal ~ı.ill~ 
''kanatır"79 kitaplar ~ll:..! "esfar"SO gibi kelimelerin Süryaruce olduğu ifade 
edilmektedir. 
l.Süryaruce'den Arapça'ya geçtiği söylenilen kelimelerin başında ~;­
"seriyye" neh.iJ:St gelmektedir. Seriyye, ~ ~.) ~ jj t)j ~~ t# 0-: ~~~d} 
{ ~;- "Derkm, Rıth, ona afağıdanföyle seslendi: "Sakm iiziiiiJJel" dedz~ "R.abbin senin alt 
)'amnda biuu arkt11J~dana getirdl'82 ayetinde geçmektedir. Ayette, Hz. Meryem'in 
70 Nöldeke, Theodor, ei-Uigati'.r-Sôlliİ1Je, (çev. Ramazan Abduttevvab), Mekteberü'n-nehdati'l-
Arabiyye, Kahire, 1963, s, 59; Bergsttasser, Sa111i Dilleri Tarihi, s. 84. 
71 Bkz. Bergstrasser, Sa111i Dilleri Tarihi, s. 75, 84. 
72 Bakara 2/58. Mezk"'lı: kelimeaia müştaklan ise tefsU: ve uh1mu'l-Kur'an'da ayn bir makale 
konusudur. ~ 
73 Bakara 2/185. 
74 Aı-i İmrin 3/193; Nebatça olduğu da ifade edilmiştir. 
75 Meryem 19/24. 
76 Furlcin 25/63. 
77 Cuma' 62/5. 
78 Hacc 22/40. 
79 Aı-i İm.ran 3/14, 75; Rumca olduğu da ifade edilmiştir. Feıri, Meôni'J.J.Vtr'ôn, I, 195. 
eo Cuma' 62/5. Ferci, Meôni'J.J.Vtr'ôn, m, 155. 
sı Meryem 19/24. İbn Mülakkın, Teftfmgaribi'I·T.Vtr'ôn, s. 239. 
12 Meryem 19/24. 
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doğumu kolay olsun diye yarattlan su arkı, ~/nehr kelimesi yerine, Süryin.ice 
kökenli ~ "seriyye"B3 lafzı kullanılmıştır. İmran ailesinin yaşadığı dönemde 
İsrailoğullanrun Süryin.i/ Aram.i bir dil kıil.lanclıklao kaynaklarda mevcuttur.84 
2. imran ailesini konu alan sW:ede bir dua kipi olan 6:. ;1$' "keffir anna" 
bizi bağışla,85'run Süryin.ice olduğu ifade edilmiştir. Mezkfu: kelime, Ehl-i kitabı 
konu alan bir yerde geçmektedir. Oysaki Bakara 286. ayetinde ve pek çok ayette 
müminlerin tevbe ve istiğfarlan için { ~j\3 G ~\3 6:. ~\3} "Bizi affet, bizi 
bağışla ve bize merhamet et" lafızlanrun kullaruldığı görülür. 
3. Bir diğer örnek de Hacc sfu:esinde geçen & ''biye' kelimesidir. Bu 
kelime ayette şöyle geçmektedir. C1) C:!~ ~~ ~ r g ';,!! tJ-01 ~~ ~s ~_;Jj } 
{}.f (?;J iiıı 01 ~~ Y. iiıı 0;'a~:'J !}$ ~~ r-:-ı lg.J ;S'~ .i;~j ~~JL.j("EğerAI/ab 
insanlarm bir kı.rnımm zarannı diğer bir kmm ile savmasqydı !JJal1astzr{a'"' kilise/e'"' 
bavra/ar ve Allah 'm adım n çok am/dığı mescitler yıkılır giderdi. Dil ı ine yardwvdene Allah 
da elbette yardım edecektz·r. Muhakkak ki Allah pek k11vvetlidi1j 1JIIItlak\galiptir."86 
Kur'an'da Hıristiyanlann ibadet mahalleri için Arapça'da daha az yaygın blan ve 
sahabilerin çoğunun bile bilemediği bir kelime olan & ''biye' " kilise87 
kullanılmıştır. Müfessirler de bu kelimenin Süryin.i asıllı olduğunu 
belirtmektedirler. Yaygın bilinen bir kelimeden ziyade onlann otantik 
özelliklerini yansıtan bu kelimenin kullanılması, Kur'an'ın anlatım üslübundaki 
icazıru göstermektedir. Bunun yanında bir de manastır anlamına gelen 
C:!~/ savamiu' 'nun geçmesi de aynca manidarclır. Sadece tefsirlerde değil 
cahiliye Arap şiirlerinde de bu kelimenin kullaruldığı görülmektedir. Mesela, 
cahiliye devri şairlerinden Mütelemmis'in bir beyitinde, ibadete çağoyı sağlayan 
alet çan anlamında ı..f'?lcırs yerine ı..f'_,i/nahus; el-Aşa ve Esved b. Yafer'in 
beyiderinde de kilise anlamında mabed yerine & /biye' kullarulmıştır.BB Şairler 
83 Meryem 19/24. İbn Miilakkın, Teftimgaribi'f.J.VIr'ôn, s. 239. 
84 Yıldınm, Suat, Mevml Kaynaklara Göre Hırim)aulık, Işık Yay., İstanbul2005, s. 131, 132. 
85 Al-i İnıran 3/193; Nebatça olduğu da ifade edilmiştir. 
86 Hac c 22/40. 
87 Ha cc 22/40. 
ss Bkz. Cevad Ali, Taribu'I-Arab, Vll, 257. 
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Süryaru.ıerin ibadet yerlerini göstermek için 6J ''biye' kelimesini lrullaruruşlardır. 
Cevad Ali bu kelimenin Süryaruce'den muarreb olduğunu söylemektedir.S9 
4. Kur'an'da Süryıi.ni asıllı olduğu söylenen bir diğer kelime de Jll:.l 
"esfar" kitaplard.ır.9o Bu kelime ayette şöyle geçmektedir. ? ;~_;3ı ~ ~~ı ~} 
{ ~ll:.l ~ .;~1 p t:.M ? "Tevralm mesqjım ulaJimila ve 01111 I!J'l,lllama 
)'iikiilllliiliiğiinii kabul ettik/eti halde, sonra bu yiikiimliiliiğii )'erine getit'lll~en/er, tıpkı 
cilller/e kitap tapyan 111erkebe bmzer."9ı Bu ayet Ehl-i kitabı kastetmektedir. Sadece 
Yahudilerin bahsedildiği düşünülürse, onlar belli bir dönem Süryıi.nice'yi 
kullanmışlard.ır. Bunun yanında Hıristiyanlaon olduğu düşünüldüğünde ise 
Süryaruce ilk dönem Hıristiyanlarının din dili olmaktadır. Herhalükarda Jll:.i 
"esfar, ayette bahsedilen top~uma mutabık bir kelimedir. 
5. Bakara sılresinde yer alan, P4 ~ ~ !,LG ~;.iiı ~M ~;ı di 1lj} 
{ 
• J J .. J ; • ..:: J J ~ ~ ı f J. 1 .. ~~ -4j:-j r-r~lh>c t--<1 ~ ~ ı_,l_,ij ı~ yi.;JI ı_,J.:..)IJ l..ıJ>j "Bir zalllall da fÖJ'Ie 
dedik: "Ş If {elıre gitili ve orada istediğiniz)'erden bol bol )'~in! Ş ehrin kapımıdan secde 
ederek, Sa.J"gtlı bir tavırla giJin92 ve "hıtta "btl{ltca dileği111iz ajfedil111ektir" d~yin ki 
!IIÇ/anm~ affedefi1ll; [yi/ik )'apan/amı 111iikôjat/anm daha da arhracağız" 93 ayetinde 
İsrailoğullan'nın şehre saygılı bir şekilde girişlerini ifade için ı~ "succeda" baş 
eğerek" kelimesi ve Furkan sılresinde geçen, müminlerin zorba, saygısız, kaba ve 
haşin değil de, sü.kUnet ve vakar ile, alçak gönüllü bir şekilde, terbiyeli ve nazik 
yürüyüp etı:afa sıkıntı vermediğini ifade eden .:ı~ "hevn" tevazu94 kelimesi, 
menşeinin tam olarak tayin edilemediği kelimelerdir. Ancak ulfunu'l-Kur'an 
eserlerinde bu kelimelerin Süryaruce olduğu belirtilmiştir.95 
6. Kur'an'da zikredilen bazı Süryaru asıllı kelimeler, Süryanilerin belli 
alanlardaki başanları konusunda bize fikir vermektedir. Mesela, ortalama otuz 
S? Cevad Ali, Torihii'I-Arab, VII, 257. 
90 Cuma' 62/5. Fecri, Mtoni'I-K.ttr'OII, III, 155. 
91 Cuma' 62/5. 
91 Secdc; kelimesi her ne kadar Türkçe'de belli bir ibadet şeklinin 2dı olsa da Arapça'da sargı gösteaneyi de 
ifade etmektedir. Sccde Rabbe gösıerilen saygırun zirve noktasıdır. Arete meal verilirken her iki anlamdıa 
gözeıilmiş olup, ayetin bağlaını clikk:ıte alınarak tercih "saygı" dan yana olmuştur. 
93 Bakara 2/58. 
9~ Furkıin 25/63. 
9> Suyüıi, İtk.011, s. 294, 298. 
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günlük zaman kavramıru ifade eden ay ~ "şehr",96 bir ağırlık birimi olan bin 
mislcil ise ~dil} "kanatır"97 lafzıyla ifade edilmiştir.· Süryı1nilerin bu alanlarda 
Arap diline etki ettiğini göstermektedir. Zaten tarih kitaplan Süryı1nilerin 
astronomi ve felsefe gibi bazı müsbet ilimlerde ileri olduklan yazmah.-tadır. 
Garibü'l-Kur'an içinde ele alınan bu kelimeler, Araplar tarafından yaygın bir 
şekilde kullarulıp bilinmekteydi. Nitekim Kur'an'da bu kelimelere alternatif 
başka kelime kullandığı görülmemiştir. Ancak bu tür lafızlara gaı:ibü'l-Kur'an 
içinde yer verilmesi, dilcilerin bu kelimeleri Süryaruceye atfeımelerinden ileri 
gelmektedir.98 
c- Aslı Habeşce Kabul E dilen Kelimeler 
Habeşce, Etiyopya ve Eritre'de konuşulan Sami menşeli bir dildir. Bu dil, 
Hz. İs:1'nın risaletinden birkaç yüzyıl önce Arabistan'ı terk ederek, Kuzey 
Habeşistan'a ve Eritre platolanna yerleşen muhacir Araplar tarafından 
kullanılmıştır. Habeşce, Güney-Batı Sami dil grubuna girmektedir.~1 apça ile 
birlikte bu dil grubunun en önemli lehçesidir.99 Habeşce'nin farklı v rasyonları 
vardır. 100 
Araplada Habeşliler, komşu olmalannın sonucu olarak tarih · oyunca 
siyasi, ticiri ve kültürel ilişki içinde olmuşlardır. Bu irtibat, Habeşlilerin Yem..en'i 
istilasıyla daha da artmıştır. Bu istila, Yemen hükümdan Seyf b. Zi Yezn'in 
İranlılar'ın yardımıyla Habeşlileri yendiği miladi 575 yılına kadar sürmüştür. ıoı 
Yemen Habeşilerinin değişik dönemlerde Hicaz'a salclın düzenledikleri 
görülmektedir. Onlar, 570 yılında Mekke'yi ele geçirmek istemişler ama başansız 
olmuşlardır. Kur'an'da Fü sfuesinde anlatılan bu hadise, Hz. Peygamberin 
doğum y:ıllanna tevafuk etmektedir. Habeşlilerin Y emen'i ele geçirmesinin yanı 
96 Bakara 2/185. 
97 Aı-i İmran 3/14, 75; Rumca olduğu da ifade edilmiştir. Femi, Meôni'I-Kıtr'OII, I, 195. 
98 Suyuti, İtkôn, s. 294, 296. 
99 Kal'aci, Kıtr'ôn'm Stçillllif Dili, s. 15; Bkz. Bergsttasser, Sa111i Dilleri Tarihi, s. 98, 99. 
IOO Günümüzde on milyonlarca insan tarafından k-ullanılan Amharca, Arapça'dan sonra dünyanın 
en çok konuşulan ikinci Sami dilidir. Kitibeti Gc'ez alfabesi ile yapılmaktadır. Amharca, aynı 
zamanda Etiyopya'nın milli ve resmi dili olup Etiyopya'nın pek eyaletinde resmi statüye 
sahiptir. Etiyopya'nın dışında Eritre, Mısır ve Avrupa'da yaşayan Ambaralar konuşur. 
IOI Fil slıre'sinde kıssası anlaolan Ebrehe'nin ölümünden sonra Yemen'de yönetime oğullan 
geçer. Halk bundan memnun olmayınca Himyeri hükümdan soyundan olan Seyf b. Zi Yeın 
yönerimi ele geçirip Habeşlilerden k"W'tU!mak için Doğu Roma imparatorundan yardım ister. 
İmparator, Habeş Hristiyanlanyla iyi ilişkiler içerisinde bulunduğundan bu teklifi geri çevirir. 
Ar:ıusua ulşamayan Scfy bu defa da İran'dan yardım ister. İran yönerimi Hire ve Irak valiliğine 
atanmış olan Nu'man b. Mün:ıer'i birlikleriyle beraber gönderir. Yeın, Vchri:ı'le beraber, 
Babeşlileri (m.s. 575 )Yemen'de ağır bir yenilgiye uğratır. Böylece Yemen, 73 yıl süren Habeş 
tasallurundan k-urtulmuş olur. 
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sıra zaman zaman Yemen'den Habeşistan'a göçler olmuştur. San'a ile Aden102 
arasında yaşayan Yemenli el-Eaciz kabilesi Habeş'in doğu tarafına yerleşmiş, 
pek çok bölgeyi de kontrolleri altına alauşlardır. ıo3 
İslamiyecin ilk yıllannda Hz. Peygamberin bazı sahabileri Habeş'e 
göndermesi bu uzun ve tarihi irtibata yeni bir dönem katrn.ıştır. Araplarla 
Babeşliler arasındaki bu taribi süreç sonucunda karşılıklı kelime alış verişinin 
olduğu dilciler tarafından ifade edilmiştir. Bu kelimelerin başında )...:;. "şetr" .. e 
doğru,ı04 yf- "Hub" günah,ıos 4-ı "cibt" şeytart veya sihi.rbaz,ı06 ..:..}ıb.ıı 
"tağıit'' lclhln,to7 ~ "ğiyd" çekildi,ıos fı;>- "haram" vacip oldu,ı09 ·~ 
"mişlcit'' kandilpo ~S "dürô" parlayan, inci, 111 ı.;;. "sena" ateşin ışığı ya da 
şimşek,112 ıJ} "evvibi" tesbih et,ll3 r)' "acim" sulann toplandığı sed,ll4 y~{ 
"evvab" tesbih eden, Allah'ın nzas~a dönen, ı ıs y;Üf ''kifleyn" iki kat, 116 ~j.:.J 
"kasvera" aslan 117 lafızlan gelmektedi.r118_ Köken itibariyle Habeşce'ye nisbet 
edilen bazı lafızlann onlann coğrafyası ve kültürü hakkında da bize fikir verdiği 
ve değişik alanlara ait olduğu görülmektedir. Bunlar içerisinde; 
l .Nisa sılresinde s-ı}tkı~ 4~ 0_hji 7'~1 0-! ı: . .a: ~Jf .y.JJı J1 J ?1} 
{~ !PT J-~1 0-! ~lAf ~~Y. ~ .y.;iİJ z.ı)~j "Baksa11a o kmdilerine kitaptali bir 
10ı Yemen'in belli başlı şehirleri. 
IOJ Abdiilmecid Abic!W, B911e'I-Habejtli ve'I-Arab, Diru'l-.fikı:i'l-Arabi, Mısır 1956, s. 13. 
l()l Bakara 2/144-149-150. İbo Mülakkın, Tif.rimgaribi'I-Kıtr'aJı, s. 69. 
1os Nisa 4/2. İbn Mülakkın, Teftimgaribi'I-Kıtr'lill, s. 103. 
ı06 Nisa 4/51. İbo .Mülakkın, Tif.rim garibi'/-Kı,r'aJJ, s. 109. 
ıo? Nisa 4/51. İbn Mülakkın, Tifsim garibi'I-Kıtr'lill, s. 109. 
108 Hud 11/44; Ra'd 13/8. İbn Mülakkın, Tif.rimgaribi'I-Kıtr'ôll, s. 169. 
ı09 Enbiya 21/95. 
ııo N W: 24/35. İbn Mülakkın, Teftfm garibi'I·Kıtr'lill, s. 274. 
111 Nlı.r 24/35. 
ltı NUı: 24/43. 
lll· Sebe' 34/10. 
IH Sebe' 34/16. 
115 Sad 38/17; K:if 50/33. 
116 Hacüd 57/28. 
ııı Müddessir 74/51. 
118 Bkz. Suyüıi, İlk011, s. 290-298; Semih Ebu Muğuli, Kıtr'all'm Dilleri, s. 66. 
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nasip verilen/en:! J>ullnra, kahıiılere, [rylanlara, ne kadarbali/varsa hepsıiıe iman ed!J•orlar 
ve yetme!?flli[ gibl' ayetinde ifade edilen c.;J,.ı "cibt" şeytan veya sihirbaz,119 ve 
..:.ı }ıbJı "ciğılt" kih.in ııo kelimeleri Habeşçedir. Mezkur kelimeler, o dönem 
Habeş di.nini yansıtmakta, bu alanda Arap dilini etkilemiş olduğu görülmektedir. 
Arapça' da daha yaygın olarak ci bt yerine .:.ı~ /şeytan, tağut yerine ı.:,AIS''/kahin 
kullanılmaktadır. Ayederde de bu kelimeler daha çok kullanılmıştır. Diğer 
yandan Mrika kıtası, sihirbazlık ve kahinlik geleneğini belli ölçüde halen devarn 
ettirmektedir. 
2. Nfu: sfu:esinde t_ı:~a!iı t~ 1+J ~~ ~; ~ ._jj'ı..ılj <?lji..;!JI .J) ~1} 
{ ~}- ~3 ~.? ~ ÇPJ 353~ ~ 0-: .1i}. (?j~ .:,5_;5' ~ts- i>.-t>.-jıı 3>-t>.-j ~ "Allah 
gö'kleri11 ve yerin nfimd11r. O '111111 nfimmm misa14 tıpkı içinde la111ba b11ltma11 bir kandillik 
gibidir. Lamba bir sırça (caiJI) içinde, o sırça da sanki parlqyan inci!ll!i bir yıldıif Brt 
lamba, doğt!Ja vrya bai!Ja 1lleJJ!tljJ olmqya11 kıttlu, pek berek~1ıda11 
trtlttfltmt!ul'tıı buyurulur. Bu ayette Habeşçe asıllı, ~~ "dürô" parlayan şey, 
inci122 kelimesi geçmektedir. Denize salıili olan bu coğrafyadan inci vb deniz 
ürünlerinin isimlerinin Arapça'ya geçmesi normaldir. Bu kelimenin öz Arapçası 
ise, { .)t>.-_;.Jij jljİıı 1; ~ ~! f!l:} "Onlamı her ikisinden inci ve mercan çıkar'>f2J iyettinde 
geçtiği gibi ~jİıı keliesiyle ifade edilmektedir. Ayru. ayette aslı Habeşçe olduğu 
söylen bir de ö~ "mişkat" kmıdi~tı4 vardır. Bu bağlarnda r;i.ı "arim" sulann 
toplandığı sed125 anlamına gelen Habeşçe asıllı kelimeler ise onların ilim ve 
sanattaki konumlarına işaret etse gerektir. 
3. Habeşçeden Arapça'ya geçtiği söylenilen kelimelerden bir tanesi de 
ôj~ "kasvera" aslan126lafzıdır. Ayederde {~~ 0-: ~?} {b~:.~/- ~ls-} ... 
ıı9 Nisa 4/51. 
ı20 Bakara 2/256; Nisa 4/51. Tağıit kefunesi Habeşçe'de her ne kadar "lclhin" anlamında 
kullanılsa da Arapça'da Tabeô'nin de ifade ettiği gibi "zotla, zorlama ile ve gönül ozasıyla 
kanelisine tapuı.ılıp mabud turulan insan, şeytan, put vb. şeyler" için de kullanılmaJ,.-tadır. Bk2. 
Tabeô, COmiu'l-b~)'OII, m, 19-20. 
121 N ür 24/35. 
ı22 Nür 24/35. İbn Kuteybe, Ttjsimgaribi'l-lVtr'aıı, s. 355. 
123 Rabmin 55/22. 
ız.ı Nür 24/35. İbn Kuteybe, Ttjsimgaribi'l-lVtr'an, s. 305. 
ızs Sebe' 34/16. 
ıu Müddessir 74/51. 
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"Ne olt!JOr onlara ki b11 öğiitten, b11 irraddan arslandan iirkiip kaçan yaban e1eği gibi 
kaf!)10rlar?"121 buyurulmaktadır. Malum olduğu üzere Afrika değişik türden 
aslaalaoyla meşhur bir kıtadır. Dolayısıyla bu kültür kendine ait bir kelimeyi 
diğer kültüre taşl.IIllştı.r. Arapça'da ojj!-l /kasvera yerine ..ı.:.. i; esed kullarulruğı 
bilinı:nektedir.t28 
4. Nisa sıllesi Jı p~i ı,lS"-h 'Yj ·, ~tı~ .-.}-ı ı;}~ \rj p~l ~~~ ~Tj} 
{ rp.f ~_,;. .S\5' ~1 r-~~~ "Yeti111lere !Jiallamıı verin, /emi~ verip Illitrdan almqym, onlamı 
maliarım kendi mallarımza katarak )'e/Jı~yin. Çt7nkii böyle yapmamzgerreklm bi!Jiik bir 
giinahtzr't29 ayetinde Habeşçe, yf- ''Hılb" günaht30 kelimesi kullanılmış.tı.r. 
Halbu ki Arapça'da ..,_;.)/"zenb", ..VJ/"vi:z.r", .:ı~.,.=/"isyan", '-il,>-/"luyanet" ve 
{1/"ism" kelimeleri gibil3t günahı karşuayan onlarca kelime vardır. Bunların 
içinde hılb, en garibi olaru ve Kur'an'da bir kere zikxedilenidir. Aynca Enbiya 
sıllesi { 0~;. 'Y ~ u.ı:.<:l;J ~j Js- f~j} "İ1J1ha ettiğilJliz bir mmıleket ha/kzmn, 
!llahferde bii!(Jini!IIIIZa gelll/e!lleJi 1Jiiim/eiin değildif''I3Z ayetinde f~ "haram" vacip 
oldu tJJf "evvibi" tesbih ett~3 y~ "evvab" tesbih eden Allah'ın nzasına dönent34 
--
kelimeleri zikredilmektedir. Din diline ait bu kelimeler Arapça'da az da olsa 
kullarul.ır hale gelmiştir. Zaten onlar, bu dini hassasiyederinden dolayı İslamiyet 
gelmeden önce Hz. İsa'nın (a.s) dinini kabul etmişledir. Zikredilen ayeclerin, 
Habeş coğrafyasıyla direk irtibatı olmasa da din dilinde Habeşcenin Arapçayı 
epey etkilediğini göstermektedir. Bu kelimelerin alternatifleri Kur'an'da pek çok 
yerde kul.larulıruş; bu açıdan mezkur lafı.zlar hem menşei itibariyle hem de az 
kullanımlanyla garibill-Kur'an olarak addedilmiştir. 
c- Aslı Nebatça Kabul Edilen Kelimeler 
Nebatilerio Araplar arasındaki yeri çok önemlidir. Hicazlıla.r, yazılarını 
Nebat, İbr:ini ve Süry:ini harflerinden biriyle yazıyorlarru. Araplar Şam'a ticaret 
121 Müddessir 74/51. 
128 Feı::ri, Mtôtti'I-Kltr'ôn, m, 206; Suyıiô, İtkôn, s. 296. 
129 Nisa 4/2. 
ı JO Nisa 4/2. 
131 Bebek, Adil, "Günah", DİA, isam Yay., İstanbul 1996, XIV, 282. 
m Enbi)'li 21/95. 
133 Sebe' 34/10. 
134 Sad 38/17; Kaf s0/33. 
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için gittiklerinde onlardan Nebati hattını öğre-nmişlerdir.135 Zamanla Nebat 
harflerinden Nesih, Süryıiol harflerinden de Kılfi yazısı ortaya çık.mıştır. l36 Bazı 
müsteşrikler, ilk dönem Nebati yazıtl.a.nndan olan Zebed ve Harran 
kitabelerininl37 Arap yazısıyla benzediğini ortaya koymuştur.138 İki kültürün 
etkileşiminin bir sonucu olarak Nebatça'dan Arapça'ya pek çok kelime girmiştir. 
Dilciler tarafından Kur'an'da geçen Nebat asıllı kelimelerden bazıları şunlardır: 
~l "ısran" ağır yük, vecibe, 139 0 ;~~~ "havanyyU.n" havariler, ı.ıo ~l "ille" Allah'in 
ismi ' 4' r...:; "tetb!ra" ~~ok etme 142 J "tahti" iri 143 '"C.:.. "se}rnae" guz·· el sina 
, J--;- } , '7' • ' 
dağı,ı44..:.,~ "abbedte" öldürdün, köle ettin,145 ~ "kıttana" kitabımız,146 ..,...ı,tf 
"ekvab" testiler, büyük bardaklar, 147 ~ "sefera" kurra ve ka tipler. 148 
1.Nebatça'dan Arapça'ya geçtiği söylenilen kelimelerden All veya onun 
adına yemin anlamına gelen ~l "ille", Tevbe sılresi ~;'ı? ı,~ .:ı .:..$} 
{ 
... t "' } , • '.. } } J 1 :... ~.. J , J 1 ~ ... , ~ J .:ı~ü ~;!S'~ ı*ıfo J.l,;j ~~~ r<:;_,..;.fl ~~ ':lj ':ll r-<J "Evet, aniannnasıl abitlerı 
olabilir ki eğer size galip gelecek olurlarsa si:dn hakkımzda ne ahit, ne ye!Jiin, ne hukuk 
gözetirler. Ağı:da'?Yia gijya si:dn göiıliiniiifi alır/mj kalpleri ise nefret dt!JtiP kaçmu: Çiinkii 
anlamı ekserisi Al/ah'm yolundmı çık""f fôszklardıl'149 ayetinde zikredilmektedir. 
Mezkur ~l "ille" kelimesine, Babil-Asılı· dönemininin ilk eseri olan çivi 
yazılarında bile rastlanmak-tadır.ISO Aynı sılrenin 10. ayetiyle beraber toplam iki 
u; Corci Zeydan, Tôrihu odabi'l-liiğali'I-Arabfı;·e, s. 228. 
t36 Corci Zeydan, Tôrihu adôbi'l-liiğali'/Arab!lJ·e, Daru'l-hilil, .Kahiı:e 1957, s. 225-227. 
137 Zebet (m.s. 512) ve Harran (m.s. 658) kitabeleri. 
t38 İsrılil \Vılfenson, Tôrihu liiğali'ı-SôJJJ!lJ·e, Matbaacü'l-i'cimad, Mısır 1348/1929, s. 201. 
139 Bakara 2/286; Aı-i İmran 3/81. 
ı.ıo A.ı-i imraıı 3/52. 
141 Tevbe 9/8, 10. 
142 İsra 17/7. 
143 Meryem 19/24. 
144 Mü'minfuı 23/20. 
145 Şıira 26122. 
146 Sad 38116 
147 Zuhruf 43/71. 
148 Abese 80/15. 
149 Tevbe 9/8, 10. 
ıso Bergsttasser, Sami Dilltri Taribi, s. 30. 
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defa geçen mezkılr kelimenin karşılığı lafzanıllahtır. 151 Tevbe sı1renin başlıca 
konusu müşri.kler ve Ehl-i kitaba uygulanacak hükümler ile Hz. Peygamber 
(s.a.s) 'in Bizans ordusuna karşı çıktığı Tebük seferidir. Tebük seferi Nebat 
bölgesine yapılan b:ir seferdir ve sadece bu sı1rede onlann yerel dillerinden bir 
kelime k-ullanılmıştır. 
2. Sfun.i toplulllkan arasında yazıyı ilk geliştirenler arasında Neb:hilerdir 
ve onlar yazı ile ilgili bazı kelimelerin de kökenini oluşturmuşlardır. ISı Kur'an'da 
geçen ve Nebatça olduğu söyleoilen ~ "sefera" kurra ve katiplerl53 kelimesi, 
onlann yazı ve kitabette ileri gittiğine birer delildir. Kur'an'da {~ C$#\} 
"kôtipleri11 ellerfyle yaifltdrr''~54 ayetiyle ifade edilmiştir. Mezkı1r kelime Nebatça'ya 
nisbet edilmiştir, çünkü Nebatça, Arapça ve Süry:inice gibi diller ayru aileden 
olduğu gibi yazı şekilleri de birbirine benzer. 155 
3. {~~ &J .;..iJ~ .'- ~~; ~~ .J~ ~ t)- ~j} "Si11a Dağmdan pka11 
bir nebat da yeli;tirdik ki ; ağaç hem yaf.ı hem de yfyenlere bir katzk pkam)'156 ayetinde 
güzel ve Sina dağı anlarruna gelen ç.~ "seynae" kelimesi aslen Nebatça'dır. 
ç.~"seynae" kelimesinin bir de'"~ "sina" şeklinde telaffuzu vardır.IS7 Bu Hz. 
Musa'nın vahiy aldığı dağın ismidir. Hz. Musa, İbr:ini olduğu için bu dağın 
İbr:inice olması beklenebilir. Fakat bu dağa ismin önceden verilmesi göz 
önünde bulundurulduğunda Nebatça olması muhtemeldir. 
4. 0}..;~1 "havanyyfuı" havariler,ISS ayru kelimenin Nebatça'run yanında 
Habeşçe de olduğu ifade edilmiştir. t 59 Bu kelime hangi dilden olursa olsun Hz. 
İsa'nın en yakui arakadaşlannı ifade etmektedir. Bu kelimenin Hz. İsa'dan dolayı 
ısı -sı "ille" kelimesinin Ulıimu'l-Kur'an eserlerinde ve bazı tefsiclerde Nebatça "Allah" anlamına 
gddiği ifade edilmekle beraber Arapça'da anlam değişimine uğrayarak daha çok "Allah'a 
yemin" anlamında kullanılı:oaktaclır. Bkz. Tabeô, Cômiu'l·b!Jôn, VI, 320, 321. 
ı5ı Wılfeason, Tôril)// lüğati's-SôfllfiJ'e, s. 201. 
153 Abese 80/15. 
154 Abese 80/15. 
ı;; Bkz. Corci Zeyd:in, Tôrihu adôbi'l-liiğati'/-Arab!ıJ•e, s. 228. 
ıô6 Mü'minün 23/20. 
m Tuı 95/3. 
158 Al-i İmrıin 3/52. 
159 Semih Ebıi Muğuli, Kı1riin'm Dilleri, s. 66. 
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ilk bakışta Aramice/Süryaruce ve İbraruce olmasi baklenebilircli. Ancak gaôbü'l-
Kur'ıi.n'a dair eserlerde bu kelimenin Nebatça olduğu zi.kredilmektedir.160 
5. Yukanda zikredilenler dışında Nebatça'dan Arapça'ya geçtiği 
düşünülen kelimeler şunlardır: ~l "ısran" ağtt yük, vecibe, 161 ~ "tetbira" 
yok etme,t62 ..;.J. "tahti" içi,163 ..Y, fiilinin Arapça'da tefil babında kullarunu olan 
Q.:Y, "abbedte" öldürdün, köle etti.n,t64 ~ "kıttana" kitabımız,ı6S y~ 
"ekvab" testiler, büyük bardaklar.t66 
2- Hami Dil Ailesi 
Kuzey Afrika'da konuşulan dil ailesi. Yeryüzünün en eski dil ailelerinden 
biri olan Hami dilleri, bükürnlü diller sınıfındandır ve bu grupta EskJ Mısırca, 
Kı?tice, Libya-Berberi dilleri, Kuşi dili ve Çad dili bulunur. Kuzey A'ii~ika'ya 
yayılmış çeşitli topluluklarca konuşulan bu diller, günümüzde a 
konuşulmamaktadır. Hatta birçoğu ölü dil durumunda olup, çoğunun yerini 
Arapça almıştır. Gerçekten de günümüzde Sami-Hami dillerin en gelişmiş olanı 
Arapçadır ve Arapça bugün bütün Arap-İslam dünyasında ortak bir dil ve kültür 
dili halini almıştır. 
a- Aslı Kıbt:lce Kabul Edilen Kelimeler 
Kıbti kelimesi, Yunanca Egyptos kelimesinde türemiştir. Yunanlılar aşağl 
Nildeki deltaya Egyptos adını veı:mişlerclir. Eski Mısır ahalisine mensup olanlara 
mekandan mülhem Kıbti denilmiştir. Günümüzde ise bu isim yerli Mısı.rWar için 
kullanılmaktadır. 167 İslamiyetten önceki Araplana Kıbtilerle ilişkisi Hz. Yusuf 
zamanına dayanmaktadır çünkü, Araplar Mısır'a Hz. Yusuf döneminde hakim 
, • ~ .. , : ~ '# ~ J • , , } olmuştur. Bunu biz y)~ (?j Jl>..f- 'C7-~~ .;>~ y~ (? tSjl ~l ~ı Jüj 
{ , , :t>_. ! !~  • • J •'ı {.. • A At • J ıJ~ ~j..fJ r l>l ~~j) ~ t)_,=.t )\..;.)1 1+!1 ~ y~~ ?~ ~ (Giiniin birinde) 
''hiikiimdar gördiiğii bir ri!Jt!Jt anlatrp dedi ki: "Ben yedi senıiz ıiıek gö"rdii!JJ, bmılan )'edi 
Z'!Yif inek yfyordu. Bir de )'edi yep/ bajak ile yedi k11m bafak gördiitJJ. Ey eftndiler. Siz 
100 Suyılıi, İtkôJI, s. 292. 
161 Bakara 2/286; Al-i İmcin 3/81. 
162 isci 11/7. 
163 Meryem 19/24. 
164 ŞW:a 26/22. 
ı6s Sad 38/16 
166 Zuhruf 43/71. 
167 Taberi, İbn Ceı:ir, Tarihu't-Tabtrf, (thk. Ebu'I-Fazi İbrahim), Beyrut ıs, I, 388. 
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rifya tabir ed!Jorsam!V bmi"' bu ri!Jamı da hal/edin!' 16s ayetinden anlıyoruz. Ayette 
devlet başkanından bahsederken melik kullanılırken; Hz. Musa (a.s) dönemi 
anlatı.lı.rken firavun kullanılır. 
Ulılmu'l-Kur'an eserlerinde K.ıbtice keli.melere işaret edilmektedir. 
Bunlann ba~ında .:ı~·_; "Firavun" 169 ~ ~iı "yemmu" deniz no ö' · \11 "alura" y .T.H • r- • ~
ahiret,111 ~ "seyyid" efendi, koca,t72 j_,~ı ıila" dünya,m ~fa! "yusheru" 
eriti.Jir,t74 .);!~ "betain" clış175 lafızlan gelmektedir. 
l.Hz. Musa döneminde Mısır'da yönetim K.ıbtilerin elinde bulunmakta 
idi.176 Bu durum onları ayncalıklı ve üstün bir konuma getirmişti. :tvfısır'da 
yaşayan İsrailoğullan, buraya Hz. Yusuf döneminde yerleşmişlerdir. Hz. Yusuf 
döneminde ve akabinde pek sıkıntı yaşamayan İsrailoğullan daha sonra iktidann 
Kıbtiler tarafından ele geçirilmesi sooucu zayıf düşürülmüş bir sırufi teşkil 
etmişlerdir.177 Bunun yanında üretim ve hizmet yükünü çeken bir sınıf 
olmuşlardır.178 . Kur'an'da Hz. Musa döneminde iktidarda Kıbtiler olduğu için 
devlet başkanından 0JS-1 "Firavun"179 diye bahsedilmektedir. Çünkü Firavun 
Mısırda Amalika hükümdarlarının ortak ünvanıdır. Mısır için Hz. Yusuf 
zamanından bahsedilirken, Firavun yerine Melik kelimesinin kullanılması, 
Kur'an'ın üsluptaki ica.zına işaret etmektedir. Türk krallauna Hakan, Rum 
krallarına Kayser ve Herakl (Herakliyus), Habeş krallarına Necaşi, Yemen 
kralianna Tübba', İran krallarına da Kisra denilmesi gibi; Firavun o kültürün 
devlet başkanının adını karşılamaktadır. 
168 Yusuf12/43. 
169 Bakara 2/49. 
no A'cif 7/136. İbr:inice ve Süryanice olduğu da ifade edilmiştir. Rizi, Ebu Hacim, ez-Zine .fi'l· 
kelimôti'I-İslôiiJ!Jyeti'I·Arabfıye, Merkezü'd-dirıiseti ve'l-buhusu'l-Yemeni, San'a, 1994, s. 89. 
171 Bakara 2/4. 
m Yusuf 12/25. 
m Tahi 20/21. 
174 Hacc 22/20. Berbeı:ice olduğu da belirtilıniştir. 
m Rabman 55/54. 
176 Tabeı:i, Tarih, I, 389. 
177 A'raf 1 /137; Kasas 28/4. 
178 Tabeı:i, İbn Ceı:ir Cômiii'/-b~)'Ô/1 all le'vili 4J•i'l-l.Vtr'ô11, Mısır 1954, I, 272; Tabeı:i, Tarih, I, 388; 
Beğavi, Ruseyin b. Mesiid, Meôlimti'l-tmi!, D3.nı'l-ma'rife, Beyrut 1982, I, 70. · 
179 Bakara 2/49. 
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2. Firavun ve askerlerinin denizde boğulınasını anlatan ~! 1~ : !~iti} 
{~11 ~ ~ı.Sj q~~ ~k~~ r-;Jı ~ ~dj.I.!''Biz de ôyet/erimi~ yalan sqyrp 
ti!Jıursamadıklan içıiı onlardan intikam alarak denizde boğduk" 180 ayette, .Kıbô asıllı 
r-)ı "yemmu" kelimesi kullarulmıştı.r. Aslı Kıbôce olduğu söylenen bu kelimeyi 
cahiliye dönemi şairlerinden Şa'şa'nın da şiirlerinde yer almaktadı.r. 18 1 .Kur'an'da 
Kıpti muhiti ve yönetimi alunda yetişen bebek Musa'nın bırakıldığı su ve 
Firavun'un gark olması hadiselerinde r-)ı /yemmu tercih edilirken, pek çok 
yerde ve özellikle nimeder anlaolırken .}:/bahr kelimesi kullanılmıştır. 
3. Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde geçen JJ~ı ıila" dünya,ı8ı ve ö~~ 
"ahıra" ahi.ret,l83 ulıimu'l-Kur'an eserlerinde Kıbô asıllı kelimelerin başınd 
gelmektedir. Dilciler bu kelimeleri nadir kullanıldıkları için değil de başka dilde 
muarreb olduğu için garibü'l-Kur'an kapsamına almışlardır. Yapılan arkeolajik 
kazılar, mumya kültüı:ü, ölünün yanına gömülen eşyaları ve bunun gibi işareder; 
eski Mısır toplumunda ölümden sonraki başka bir hayata inançlarının olduğunu 
göstermektedir. Hatta dünya için ilk hayat anlamında j_,~ljıila kelimelerini 
kullanmaları da buna bir işarettir. İslam öncesi Mekke Arapları gibi ahiret inancı 
olmayan bir kültürde bu anlamı ihtiva eden kelimelerin olmaması gayet 
normaldir. 
4. Kıbôceden muarreb kelimelerden bazılan ch :Ç:. "seyyid" efendi, 
koca,184 ~ "yusheru" eritilir,185 uU:.:; "beclin" dışl86 kelimeleridir. 
Kur'an eserlerinde bu grupta değerlendirilmiştir. 187 
A- Hint-Avrupa Dil Ailesi 
Ulumu'l-
Hint-Avrupa dil ailesi Dünya'nın en büyük dil ailesidir. Yüzlerce dil ve 
lehçe içerir. Dünyada 2,5 milyan aşkın kişinin ana dili Hint-Avrupa dil ailesine 
ait bir dildir. Avrupa'nın en büyük dilleri, Güney ve Batı Asya dilleri, Kuzey ve 
ıso A'ra.f 7 1136; İbr:i.nice ve Süry:i.nice olduğu da ifade edilmiştir. İbn Manztir, Lüônii'I·Arab, XII, 
647. 
ı8ı el-A'şa, Divônii'l- ei-A{a'I-Kebfr, Mektebeti.i'l-adab bi'l-cemahlr, 1-lısır 1950, s. 367. 
182 T:iha 20121. 
183 Bakara 214. 
ııw Yüsuf 12/25. 
185 Hacc 22/20. Berbeı:ice olduğu da belirtilmiştir. 
186 Rahm:in 55/54. 
1&7 Bkz. Suyuô, ltkıZn, s. 288-298. 
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Güney Amerika ve Okyanusya'da en çok konuşulan diller Hint-Avrupa 
dilleridir. Günümüzde dünyada en çok konuşulan 20 dilden 12'si Hint-Avrupa 
dil grubuna aittir. Bunlar İngilizce, İspanyolca, Hintçe, Portekizce, Bengalce, 
Rusça, Almanca, Fransızca, Marati, İtalyanca, Puncapca ve Urduca'dır. 
Bu kadar geniş bir coğrafyada konuşulan bu dillerin Arapçayı etkilernesi 
normaldir. Kur'an-ı Kerim'de de bu dil ailesinden gelen kelimelere rasdanmıştır. 
a- Aslı Rumca Kabul Edilen Kelimeler 
Yunanca/Rumca, Hint-Avrupa _dil ailesinin önemli bir üst koludur. 
Kadim Yunan medeniyetinin dili olan Antik Yunanca, daha sonra Gassiniler ve 
Bizanslılar tarafindan kullanılmıştır. Araplar ise Gassanüer yoluyla Rumlana 
devamlı ilişki içinde olmuşlardır. Onlann medeniyerleri SUriye ve Yunanlılara 
dayanmaktaydı. Pek çok Arap şair Rum saraylannı ziyaret etmiş ve izienimlerini 
şürlerinde belirtmişlerdir. 188 Kureyş sıiresinde de ifade edildiği gibi Araplann 
yazın ve Joşın yaptığı yola.iluklar189 genelde Rfun/Bizans ülkesine yapılan 
sefeclerdir. Hatta Kur'an-ı Kerim'de Rfun adını taşıyan bir sıire dahi 
mevcuttur. l90 
Rfuncadan Arapçaya geçtiği ifade eelilen kelimelerin başında .ı.~ı 
"sırat" yol191 ..b..:..Alı "kıst" adalet,l92 l1J. "tafika" gm· •c:tiler 193 ı1:...Alı "kıstas" 
' ' , '1 ' <J" ' 
adalet, ölçü, 194 c-J_II "rakim" kitap, /evhô VV~a divit, 195 <J" jSfilı "firdevs" cennet, 196 
kelimeleri gelmektedir. 
l.Kur'ao'da -:J. \rı ~ı '1 .k:..ilı., wl.i . i.iı .1 'i- gj)LJı- -:J. \rı ~~ 'J. ~ ~~ -,. -~} 
J ~ s ' ' ; ' ı:-;- .YJ~ , ~ J ı ' -y-
{WI _Y.)ı ·''A/Iah'tan bafka tanrı btf!mımadrğma fahid bizzat Allah'tzr. Biitiin 
IJielekler, hak ve adaletteli qyn/mqyan ilim adatJJ!an da b11 gerçeğe, a!(!z ve hakfiJJ {lmttlak 
galip, tam hiikiim ve hikmet sahibi) Al/al/tan bafka tann olmadığına fahittirler' 197 ve 
ısa Semib Ebu Muğııli, IVtr'On'm Dilleri, s. 15. 
189 Kw:eyş 106/2. 
ı90 Rüm 30/1-3. 
191 Fatiha 1/5. 
ı9ı Aı-i imra.n 3/18. 
19l A'rif7 /22; Taha 20/ 22. 
194 İsci 17/35. 
195 Kahf 18/9. 
116 Kehf 18/107; Mü'minıln 23/11; Nebatça olduğu da ifade edi.Jmjştir. İbo Maoziir, Liıônii'I­
Arab, VI, 163. 
197 Aı-i İmrıin 3/18. 
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~~ ''last" adalet, ve v-;-~ ;;>:. .!.l,!S c-2=· dı ;ıı.· §i~ !fJj r3f ıS1 j;S:Jı ~j~} 
{~.ılı "Öiçtiiğiiniiz zaman diiriist o/rm, tanı ölçiin. Doğm teraif ile tartın. B11 hem 
ticaretiniz için daha hqyırlı, het/1 de akıbet yôiıiinden daha giizeldir"198 iyerindeki 
U"\1· §il "kıstas" adalet, ölçü; devlet işleriyle alakah kavramlardır. t99 RUmlar 
köklü ve u2un bir geçmişi olan devlet geleneğine sahip olduklan için anayasa ve 
kanun koymada önemli bir yere sahiptirler. Köklü bir devlet geleneğinden 
mahrum olan Arap kültürüne bu kavramı karşılayan bir kelimenin, bu kültüre 
sahip yakın bir coğrafyanın dilinden girmesi makuldür. 
2. Diğer yandan { ~ ~~~ &! ~IS' ~J!j ·-o+<jı y~f ~i ,-:. :, ;.. ri} Ne o, 
yoksa sen, biifm ayetleri111iz içinde yalmz Ashab-ı kehf ve rakfm'in nn· ibrete ;qyan 
oldllklanm sandm? İ; öyle değil! 200 ayetindeiri c-J-'' "rakim" kelimesi kitap, levhô V!Jtıj 
divit anlarolaona gelmektedir. ''Rakim" kelimesi Aslıab-ı kehf'le birl.i.kfe 
zikredilmektedir.20ı Dinlerini kurtarmak için bir mağaraya sığınan Rıim~ıllı 
gençler hadisesi anlatılırken Rfunca olduğu söylenilen kelimelrin kull ası 
yine Kur'an'ın icazına bir işarettir. Rakim ve Aslıab-ı kehf'in kim ve ne ede 
yaşadıklan hakkında Kur'an ve hadiste kesin bilgi varid olmayınca, müfes~irler 
tarafindan bunların Rfun asıllı olduğu söylenrniştir.202 • 
3. Kur' an' da geçen Rum. asıllı kelimelerden biri de .1~1 "sırat'' yo~ 203 
dur. Bu lafız, tefsirlerde r .2=· dı sıfanyla beraber "Kuran"; "İslam dini"; "eğrisi 
olmayan dosdoğru yol olan Allah'ın dini"; "Resıllullah, Al-i beyti ve sahabilerin 
yolu" şeklinde tefsir edilirken, daha sonraki müfessirler tarafindan bu "K.ur'an'a 
uyma, İslam'ın emirlerini yerine getirme, İslam milleti, ehl-i sünnet ve'l-cemaat, 
kulluk yolu, Allah ve ResUlüne itaat'' şekillerinde tefsir edilmiştir.204 Bu 
198 İsrıi 17/35. 
199 Mezküc kelime Rümça kabul edildiğinde onun müştakb.o olan ,.riLi, _,b....;i vb. kelimelerde mua.a:eb 
olmaktadır. Bkz. Suyıiti, İtkô11, s. 297. 
ıoo Kehf 18/9. 
201 "Rakim" kelimesi, ulıimu'l-Kw:'an eserlerinde Rüma'ya, onunla kök harfieri ayıu olan "mergüm" 
kelimesi ise İbclniceye nisbet edilmiştir. Bu makalede de değerlendirme ona göre yapılmışnr. Bkz. 
Suyılô, İtkô11, s. 293, 297. 
202 Bkz. Taberi, Cômiu'l-bryôıı, XV, 250, 251. 
203 Fatiha 1 /5. 
2114 Bkz. Taberi, Côllliu'l-b~J'ÔII, I, 108-110; İbn Teymiyye, Takiyyuddin Ahmed, Multaddi111t ft 
llsiili't-tifsir, D:iru's-sahabeıi't-tücis, Batama 1998, ~- 69; İbn Kesic, T ifsim'f. JVır'ôni'I-A~nJ, 
Müesseserü kütübi's-sekifiyye, Beyrut 1993, I, 26,27; Suyıiıi, Ce!ilüddin, td-Diimt'f-nmuiir, 
D:iru'l-fikr, Beyrut 1993, I, 39, 40. 
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kelimenin aslının Rılmca olduğu söylense de bu o günün Araplan tarafından 
çok kalay anlaşılabilmektedir. Garibü'l-Kur'an muhtevasında olmasının sebebi 
aslen Arapça olarak görülmemesindendir. 
b- Aslı Farsça Kabul E dilen Kelimeler 
Farsça, İran, Mganistan, Tacikistan, Özbekistan ve Basra Körfezi 
ülkelerinde konuşulan Hint-Avrapa dil ailesine mensup bir dildir. Hint-Avrupa 
dil ailesinin bir kolu olan Farsça, Antik Pers halkının konuştuğu dilden 
türemiştir. Farsça asırlar boyunca Orta Asya, Güney Asya ve Ortadoğu'da 
önemli bir edebiyat ve kültür dili olmuş ve komşu ülkelerin dillerini, özellikle de 
Orta Asya, Kafkasya ve Anadolu'daki Türkçe'yi etkilemiştir. Arapça ve diğet; 
Sami dilleri üzerindeki etkisi ise daha azdır. Farsça, İslam Dünyası'nın ikinci 
kültür dilidir. İslam klasiklerinin (özellikle tasavvufla ilgili olanlan) bu dilde 
yazılmıştır. Şiirsel ve melodik ağırlığı olan bir dildir. 
Araplar, kuzey doğulannda tarih boyunca pek çok devlet kurmuş olan 
İranlı'larla münasebet halindedirler. İslamiyet öncesi geniş bir kültür merkezi 
olan Hire devletini, İranlılar uzun süre hakimiyyeti altmda tutmuşlardır. 
İranlılann belli aralıklarla Yemen'e koloni kurmalan da onlann Araplarla olan 
münasebetini daha da artırmıştır. İranlılar, özellikle ticaret ve kölelik gibi 
gayelerle Mekke ve Medine ile sürekli irtibat halinde olmuşlardır.205 Bundan 
dolayı Farsça'dan muarreb kelimelerin çoğunluğu iktisadi alanda olmuştur. 
Aynca alış-verişler genellikle kıymetli maderiler, enfiye, parfüm çeşitleri, şifalı 
bitkiler, ilaçlar, çeşitli kereste ve sanayi ürünlerini kapsıyordu.206 
Kur'an'da Farsça kökenli olduğu söylenilen kelimelerin başında .;~:? 
"dinar" alon para,2o1 .;_,bı "tennfu" yeryüzü, su kaynağı ve fu:ın, ıos ~ "siccil" 
taş, balçtk,209 J:?!r- "süradik" dehlizııo kelimeleri gelmektedir . ...r~ "sündüs" 
ince ipek kumaş,211 J_;;.:.l "istebrak" atlas,ııı )S' "kenz" mal, hazine,m ..l.J~ 
205 Cevad Ali, Tarfh11'f.Arab kable'I-İslôiiJ, D:inı'l-İlm li'l-melayin, Beyrut 1408/1987, V, 20. 
206 Semih Ebıi Muğuli, lVtr'ôn'm Dilleri, s. 37. 
207 Aı-i İınr:in 3/75. İbn Manzıir, Lisônii'I-Arab, IV, 292. 
208 Hıid 11/40; Mü'minün 23/27. İbn Mıınzıir, Liıôııii'I-Arab, IV, 95 . 
• 111l' Hıid 11 /82. 
2ıo Kebf 18/29. 
211 Kehf 18/31. Hintçe olduğu da ifade edilmiştir. 
212 Kehf 18/31. İbn Mıınzıir, Lisônii'I-Arab, X, 5. 
213 Kehf 18/82. 
"melcilid" anahtarlar,2t4 JWf "ekfal" kilitler,zıs ..:.ı~t;iı "yakUt" yakut,2t6 ~d~~ 
"ebfu:ik" ibrikler,217 .:ı "nfuı" dilediğini yap, ııs J)t5' "lciffu" cennetteki bir 
kaynak, ıı9 SY.J "zencebil" cennet içeceği, kaynağı,22o ~ "misk" güiel 
koku22t lafızlan gelmektedir222. 
... ... .... : :t ,. ... ... : :t ı:t " } 1. Wl o:S~ 'Y G...u ~IS .:ıı ! - ·~~-Wl o:S~ lkli, ~ı.; .:ıı ! - '-'ı.:..<Jı ı;.ı ~ -
- ~ - .r .; --; ~ ,y ~_, -s - J• .; -; ~ ,y J - ı.r cJ!) 
;--~ 1 ... ... J ' { ; ... ) .... ::0:~ .,. ... ... ~ 
• '- w.i..'-'1 .:iıl ı~. :.J..z- •ı '. < •• , ,, . ·, ı..:..:J..Ç - '1 IJU •! ·~.ı > 11~ L:.m ~ ::. !S ~ "1 t'-"'J . , , ı..s- '-"_,_, -'J ı..r-;- ~:ı '-:?. - ı..r-=' -' r+'; ~ , ,. ~ :ıs 
{ 0_,.ti::; "Ehl-i kitaptan öylesi vardır ki kmdisine yiiklerle altın e!Jianet bıraksatı onları 
sana ôiler. Ama öylesi de vardır k; bir altın bile versen bapnda dikilip drtrmadıkça 01111 
sana geri VCT7JJC!{; Bımun sebeb~ onların: "Ümmfler hakkında 11C yaparsak miibahtır, ondan 
dolqyı somm/f{ ollllqJt!{;" deme/eridir. Onlar bile bile, Allah hakkmda yalan t!)•dumrlar" 
223 ayetirıde geçen J~~ "dirıar" altın para, kelimesi ulfunu'l-Kur':lıı'da Farsçadan 
muarreb olarak ele alıruruştır. Corci Zeydan, bu kelimenin Farsça'dan Arapça'ya 
geçmiş olduğunu reddetmemekle birlikte bunun aslının Rumca olup, dalaylı bir 
geçişin olduğunu ifade etmektedir."224 Farsça'dan muarreb kelimelerin tahlili 
yapıldığında bunlann daha çok tican alanla ilgili olduğu görülmektedir. Mesela, 
J~~ "dirıar" altın para,225 ..:.ı~t;iı "yaıcit" yakut226 direkt ekonomiyi çağn~ 
kelimelerdir. / . 
214 Zürner 39/63; Şiiı:a 42/12. 
215 Muhammed 47/24. 
216 Rabman 55/58. 
217 Vakıa 56/18; Bkz. Razi, ez-Z!ne, s. 89; Cev:iliki, Mevhüb b. Muhammed, ei-Mrtarreb fi kelômi'I-
Arab, Matbaatü dan'l-kütüb, Mısır 1969, s. 23; Cevheri, Srhôh, IV, 1449; İbn Manziiı: Uıômi'I­
Arab,X, 17. 
,
218 Kalem 68/1. 
219 İnsan 76/5. 
220 İnsan 76/17 . 
. 221 Mutaffifin 83/26. İbn Manziiı:, Uıônii'I-Arab, X, 487. 
222 Bkz. Suyüti, İlkôn, s. 290-298; Semih Ebu Muğuli, K.!tr'ôn'm Dilleri, s. 67. 
223 Al-i İmcin 3/75. İbn Manziiı:, Liıônii'l-Arab, IV, 292. 
224 Corci Zeydan, Tôrihu adôbi'l-liiğali'I-Arabqye, s. 35, 95. 
225 Al-i İmrılıı 3/75. 
226 Rabınan 55/58. 
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!(fllllall N11h'a dedik ki: "Her hayvan tiiriindm erkekli dip/i ikifer e{ ile haklannda he/ak 
hiikJJJii veri!IJiij olanlan hariç olmak iizere, ai/eni bir de itJJan edmleri gemfye al." Zaten 
beraberinde iman eden pek az insan vardı"2I1 ayetinde görüldüğü üzere; yeryüzü, su 
kaynağı ve fınn anlamianna gelen J_Flı "tennı1r" kelimesi de dilcilerin çoğunluğu 
tarafından Farsça asıllı kabul edilrniştir.22s 
3. Saraylann, bağların, bahçelerin, lüks yaşamın ve sefahati.n hüküm 
sürdüğü bir medeniyerin kullanclığı dilde değerli taşlar, kumaşlar, kap kacaklar 
ve mimari ile ilgili bir ta1a.m kelimeler yaygın olarak kıı)laoılır. Köklü bir 
medeniyet ve sanat geçmişine sahip İran medeniyerinden Arap kültürüne geçen 
bu kelimelerden bazılan Kur'an'da da kullanılmıştır. Mesela; Valoa sıiresinde 
{ ,_ ~ ,,;1 } ~ 0-: ~\Sj ~PIJ yi}.> ~ "Etraflamıda, cemret fOrabmdan do/tt testi/er, siirahiler, 
kadehlerle" 229 ayetincieki ibrikler, anlamına gelen J.ı.,lt:;f "ebarik" kelimesine de bazı 
alimler, Farsça'clır derler. Feyrılzabadi, ei-Kamlisu'l-flJHhfli'nde bu kelimenin 
Farsça menşei konusunda şöyle söyler. "c».,lt:;f "ebarik",230 Farsça ı.$.] ,_) 
kelimelerinin Arapçalaşmış halinin cemidir".23t Yıne 015' ı.f~ &: Zıy~ j~\rı 01} 
{~)IS' lih~ "[yi insanlar ise, kô_ft1r SI!JII ile ha~rlanllll{ içecek köselerini yHdllmlarlar"2J2 
ayetincieki J)\5' "lclfıir'' ile {~j 4h~ 0\S't:..~t.&J 0~j} "Onlara kanfLtmnda 
zencejil b11lrmmı kadehler ikram edilir"2JJ ayetincieki )YJ "zencebil" cennet içeceği, 
kaynağı, kelimelerinin Farsça'dan Arapça'ya geçtiği belirtilmiştir.234 
{ 0~~1 ~~~:::j; ..!.IJ~ cJ) ~ U~} ''Hitmm misk/ir, tp/diğinde SOllll mis . 
gibi kokm: İfle yanfacaklarsa insan/mj b11 cennet devletine konmak için yanfsmlar!" 
ayetinde geçen ~ ccmisk" güzel koku235 lafzı da Farşça'dan muarı:eb bir 
221 Hüd 11/40; Mü'minün 23/27. İbn Manzür, Uıôııii'I-Arab, IV, 95. 
228 Cev:i.llki, ei-Miıamb, s. 23. 
229 Vak.ıa 56/18; Bkz. !üzi, ez-Zine, s. 89; Cevililô, Mevhüb b. Muhammed, ei-M11amb fi /eelômi'/. 
Arob, Matbaatü d:iri'l-kütüb, Mısır 1969, s. 23; Cevbeô, Sıhôh, IV, 1449; İbn Manzür Uıôml'/. 
Arob,X, 17. 
230 Vak.ıa 56/18; Bkz. Razi, ez-Zille, s. 89; CevaJ..iki, ei-M11amb, s. 23; Cevbeô, Sıhôh, IV, 1449; İbn 
l\ı!an.zür Liıôııii'I·Arab, X, 17. 
Dı Feyrüzab:idi, ei-Kıimlim'l·flmhit, s. 1119. 
m İnsio 76/5. 
233 İnsio 76/17. 
2J.I d-A'şa, Dlvôn, s. 95. 
2l5 Mutaffifin 83/26. 
kelimedir. Ayru zamanda bu lafzı, Cahiliyye dönemi şairi İmriu'l-Kays'ın 
Muallakdsında kullandığı görülmektedir.236 Yine cahilye dönemi şairlerinden 
E'şa da ~ "misk" 237 ve ~dt;f"ebarik"238 lafızlannı bir şiirinde birlikte 
... ... ~ ... .J 
kullarur.239 y-&; :r, jJL::..i :r, t+.J 0_# ;~~~ W :r, c.?J. 9~ ~8:. p J.0_,i} 
{ ?.l3 ı..t'~ 0-: ~ ~~ 0J' :i:!) "İfle onlara, içlerinden ımıaklar akan Adn 
. 
mmetleri vardu: Orada tahtlar üzeline kumlarak kmdilerine altın bile~kler takılacak, 
ince ve ka/m ipekten yefil elbiselergjyecekler"240 ayetinde yer alan ı..t'~ "sündüs" ince 
ipek kumaş,24ı ve ı3?1 "istebrak" atlas,242 kelimelerinin de Farsça asıllı olduğu 
belirtilmiştir. 
• ... ~ .J.?_.:':' a_.. , ?-!. J • J } 4• T7 ehf sur· esın· de ILG.ı l.il • -~ - G ! " ~ · ~''• - G ~ - · • ~- ! ·.ı. ı r;-
.l'>- s r - ~ ifJ if~ ~ r- u ıX '"' ı.t-' 
Q-ı..::..- ~ı-··ıı-: • '.~ı,....::.:; ~~~i\5' ı:c ı{w ıh~·• 0ı- d.)ı- ' ~ 1~>1ı·u < ıU:ı.ıJ ~ 'J . :r-- <..14 ~J 'i'-f - ı..r- ~ ,. ~ - J -- - l-' "ir",~,~,, ~ ~ -
{ ~/ "De ki: "İfte Rabbiniz tarafmdan gerçek geldi. Artık di/V'm ima11 etsin, dil~)'en 
inkôr etsin." Şu da bir gerçektir ki Biz o zalim/ere, duvarlan kendile1ini çepeçevre ktqatmır 
olan ?JJiithi[ bir ater haifrladık. Eğer suslltfuktan feryad edecek olurlarsa kmdilerine erimi[ 
m aden gibi yiitferi hariCflalı bir srt verilir. O ne fena bir içecektir ve cehennem ne fena bir 
bannaktır!' 243 ı3~~ süradik" dehliz kelimeleri aynca önemlidir. ~
SONUÇ 
Kur'an ilimlerinden gaôbu'l-Kur'an, önemli ve tartışmalı bir ilim dalıdır. 
Garibü'l-Kur'an denildiğinde üç şey anlaşılmaktadır. Kureyş dışı lehçelerde 
kullarulan kelimeler; Arapların önde gelenlerinin dahi anlamakta zorlandıklan 
kelimeler ve diğer dillerden Arapça'ya girdiği ifade edilen kelimeler. Bu 
makalede sadece, diğer dillerden Arapça'ya girdiği ifade edilen kelimeler ele 
alınmış; siyak-sibak yönüyle incelenmiş ve bu kelimelerin geldikleri kültürle 
ilişkisi değerlendirilmiştir. 
236 Cev3.11ki, ei-Muarreb, s. 373. 
237 Mutaffifuı 83/26. 
238 V:ikıa 56/18; Bkz. !üzi, ez-Zfne, s. 89; Cev3.11ki, ei-Muarreb, s. 23; Cevheô, Srhôb, IV, 1449; İbn 
Manzfu: UJônii'I-Arab, X, 17. 
239 Seınih Ebu Muğuli, Krtr'ôn'm Dilleri, s. 19. 
240 Kehf 18/31. 
241 Kehf 18/31. Hintçe olduğu da ifade edilmiştir. 
242 Kehf 18/31 
243 Kehf18/29. 
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Birbirine yakın coğrafyada neşvü nema bulan Arapça, İbranice, Ariı:nice, 
Habeşce, Rumca, Kıbtice gibi dillerin birbirlerinden etkilenmeleri ya da ortak 
terimleri J..-ullanmalan kaçırulmazdır. Hatta bazen bir kelimenin kökeni 
konusunda kesin bir şey söylemek de zordur. Bu makalede, garibu'l-Kur'an 
eserlerinde dilcilerin bir millete ruspet ettiği kelimeler üzerinde durulmuş ve 
özellikle onların kullanıldığı ayederdeki kelime-millet ilişkisi değerlendirilm.iştiı:. 
Görülen odur ki; başka dilden gelerek Arapçalaşmış/muarreb kelimeler, 
kullanıldıklan ayette genellikle bahsi geçen millet veya kültürle bağlanclı bir 
şekilde kullanılmıştır. Mesela İbram olduğu söylenilen kelimelerin neredeyse 
tamamının İsrailoğullao'ndan bahseden ayederde; Farsça olduğu söylenilen 
kelimelerin ise genelde ziraat, ticaret ve sanat konulannı ele alan ayeder9e; 
Ariı:nice olduğu söylenilen kelimelerin İmran ailesinin anlatıldığı ayederde; 
Kıbtice olduğu söylenilen kelimelerin ise Mısır kültürünü yansıtan ve Firavun'u 
anlatan ayederde kullanıldıklan görülmüştür. Bu edebi kullanım, Kur'an'ın 
anlatım üslübunun icazına işaret etmektedir. Yüce Allah, müradifi ve yaygın bir 
şekilde kullanılanı yerine, bahsi geçen millete ait muarreb kelimeleri zikrederek 
Kur'an'ın belağatı.nı ortaya koymuştur. Cahiliye dönemi şairlerinin de aynı 
üslübu kullanmalan, bunun önemli bir edebi sanat olduğunu göstermektedir. 
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